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Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde
der Oberpfalz 1974
Zusammengestellt von A l o i s R i e s i n g e r
I N H A L T S Ü B E R S I C H T
Vorbemerkung
Abkürzungen
1. Vorgeschichte, Volkskunde und Landesgeschichte 289
2. Kirche und Kirchengeschichte 2 9 3
3. Ortsgeschichte 2 9 5
4. Biographie und Familienkunde 3 0 0
5. Erziehungs-, Hochschul- und Bibliothekswesen 304
6. Sprache und Literaturgeschichte 305
7. Kunst und Musik 3 0 6
308
8. Natur und Landschaft
9. Wirtschaft, Verkehr, Rechts- und Medizinalwesen 310
10. Belletristik (Auswahl) 3 1 1
312Verfasserregister
Orts-, Personen-und Sachregister 3 1 5
Vorbemerkung
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1974 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre.
A B K Ü R Z U N G E N
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg.
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen
AFZ = Allgemeine Forstzeitschrift. München.
AH = Alt Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg.
AJM = Alt- und Jungmetten. Metten.
AK = Amberger Kulturspiegel. Amberg.
AV = Amberger Volksblatt. Amberg.
AZtg = Amberger Zeitung. Amberg.
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BDL = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg.
Beil. = Beilage
Beitr. = Beitrag, Beiträge
BGLO = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz.
Regensburg.
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle.
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München.
BL = Bayerland. München.
Bl., Bll. = Blatt, Blätter
BLF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München.
BLJ = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München.
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München.
BW = Der Bayerwald. Straubing.
DA = Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz.
E = Der Egerländer. Geislingen.
Erl. = Erläuterungen
FG = Festgabe
FS = Festschrift
FZbl. = Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg.
GB — Geologica Bavarica. München.
GBN = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen.
Geb. = Geburtstag
Ges. = Gesellschaft
Gesch. = Geschichte
GG = gehört — gelesen. München.
H. = Heft
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth.
HG = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau.
HJ = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg.
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften
HZ = Historische Zeitschrift. München.
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher
Jber. = Jahresbericht
JFL = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch.
Jh. = Jahrhundert
Kbl. = Klerusblatt. München.
KLL = Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich.
Lkr. = Landkreis
MA = Mittelalter
MAB = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München.
MGG = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel.
mhd. = mittelhochdeutsch
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung.
Graz, Köln
Mitt. = Mitteilungen
MOÖL = Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz.
MS = Musica sacra. Köln.
Mü = München
MTZ = Münchner theologische Zeitschrift. München.
MZ = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg.
NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin.
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch
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NF = Neue Folge
NT = Der neue Tag. Weiden.
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz.
OH = Oberpfälzer Heimat. Weiden.
ON = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden.
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch
Rbg = Regensburg
Reg. = Register
RUZ = Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg.
s. = siehe
S.-Dr. = Sonderdruck
SH = Schönere Heimat. München.
S.-H. = Sonderheft
SMGB = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u.
seiner Zweige. München,
s. Reg. = siehe Register
Sp. = Spalte
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing.
SZ = Süddeutsche Zeitung. München.
TA = Tages-Anzeiger. Regensburg.
ÜB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München.
VHVN = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut.
VHVO = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg.
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden.
ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden.
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg.
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München.
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart.
ZRG = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar.
Zs. = Zeitschrift.
Ztg = Zeitung.
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e
1 Ammon, Hans: „ . . . eine arme ganze Dorfgemeinde . . . " ( K i r c h e n ö d e n h a r t
1571).— HE 23 (1972) Nr. 6.
2 „...manch Kreuz am Wegesrande erglüht im Abendrot..." ( S t e i n -
m a r t e r bei Raitenbuch, 1420). — O 62 (1974) 213—214 m. Abb.
3 Bartun£k, Vaclav: Der hl. Johann von Nepomuk. — VHVO 113 (1973) 207—213.
4 Bengtson, Hermann: Kleine Schriften zur alten Geschichte. — Mü (1974) 670 S.
[S. 568—577 „Neues zur Geschichte der N a r i s t e n"] .
5 Bergmann, Alois: Richtige Wertung auch für das Oberpfälzer Antikporzellan. —
O62 (1974) 188—190 m.Abb.
6 „Waffen Christi" geschnitzt und gemalt. — O 62 (1974) 109—111 m.Abb.
7 Bierbrauer, Volker u. Udo Osterhaus: Ein Frauengrab des frühen 6. Jahrhunderts
aus Alteglofsheim, Lkr. Regensburg. — BVbl.38 (1973) 94—100 m.Abb.
8 Bosl, Karl: Die Geschichte der Repräsentation in Bayern. Landständische Bewegung,
landständische Verfassung, Landesausschuß und altständische Gesellschaft. — Mü:
Beck (1974) 294 S., 15 Taf. [S. 173—207 Gesellschaftsstruktur und politische Re-
präsentanz in der O b e r p f a l z und in des Reiches „Land zu Franken"].
9 Der kleine Mann — Die kleinen Leute. — In: Dona Ethnologica. Leopold
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Kretzenbacher zum 60. Geb. — Mü (1973) 97—111. [S. 107—111 Modellfallstudie:
Lebenslauf eines „Kleinen Mannes" aus dem Bayer. Wald von 1870—1933].
10 BusI, Franz: Das Fachwerkbau-Gebiet im Landkreis Tirschenreuth. — O 62
(1974) 104—109 m. Abb.
11 Corterier, Peter: Der Reichstag. Seine Kompetenzen und sein Verfahren in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. — Rechts- u. Staatswiss. Diss. Bonn (1972)
159 S.
12 Dannheimer, Hermann: Keramik des Mittelalters aus Bayern. Ein Katalog. —
Kallmünz: Laßleben (1973) 74 S., 55 Taf. (Kataloge der Prähist. Staatssammlung
15). [S. 13—16, 35—43 u. Taf. 1—6 Südostecke d. Stadtmauer von R e g e n s -
b u r g , S. 16—19, 44—51 u. Taf. 7—15 „Schwedenschanze" am Galgenberg bei
C h a m ] .
13 Eichenseer, Adolf J.: Oberpfälzer Rockenstube. Eine heimatkundliche Feststellung.
— HE 23 (1972) Nr. 9.
14 Emmerig, Ernst: Der Oberpfälzer Kulturbund im fünften Jahr. — O 62 (1974)
33—34 m.Abb.
15 Fendl, Josef: Tausendjährige Bauernsiedlungen vor den Toren Regensburgs. —
O 62 (1974) 72—75 m. Faks.
16 Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg. H. 1. Hrsg. v. d. Kreis-
sparkasse Regensburg. — Rbg: Walhalla u. Praetoria Verlag (1973) 32 S. m. Abb.
17 Ficker, Friedbert: Der Steinbock vom S c h u l e r l o c h , Deutschlands ältestes
Kunstwerk. — Die Höhle 19 (1968) 51—53.
18 Fischer, Adolf: 2. Gebietstreffen der Arbeitsgemeinschaft „Walhalla" im Bund
der Eghalanda Gmoin e. V. in Regensburg. — O 62 (1974) 178—179.
19 Frauenknecht, Maria: Gott und unser liebe Frau zu Ehren . . . Bericht über die
Inventarisierung der V o t i v t a f e l n im Landkreis Neumarkt. — O 62 (1974)
144—152 m.Abb.
20 Gebhard, Torsten: Technikgeschichte und museale Darstellung. Zum Werden des
oberpfälzischen I n d u s t r i e m u s e u m s Theuern. — VHVO 113 (1973) 215—
222.
21 Gillitzer, Ludwig: Oberpfälzer Kulturbund — Geschäftsbericht 1972. — O 62
(1974) 20—22.
22 Görgner, Dietmar: Der S e e b a r n h a m m e r , ein technisches Kulturdenkmal.
Wiederaufbau im Oberpfälzer Handwerksmuseum in Hillstett. — Schönere Hei-
mat 63 (1974) 563—564) m.Abb.
23 Guggenmoos, Teresa: über Bevölkerungsbewegung und Todesursachen in der
Oberpfalz im Jahre 1807. — O 62 (1974) 48—51.
24 Hauser, Ludwig: Der Prinzinger Stampfstein. Zur Auffindung des kugelförmigen,
5 Zentner schweren, sehr alten Steins von Prinzing im Landkreis Cham. — O 62
(1974) 23—24 m.Abb.
25 Hedeier, Heinz: 10 Jahre oberpfälzisches B a u e r n m u s e u m [Perschen]. —
O62 (1974) 308—309.
26 Herrmann, Josef: Der F u c h s m ü h l e r Holzkrieg. Eine Bauerntragödie im
Spiegel der Trutzlieder. — ÜB 23 (1974) S. 79 m. Portr.
27 Hüttl, Ludwig: Geistlicher Fürst und geistliche Fürstentümer im Barock und
Rokoko. Ein Beitrag zur Strukturanalyse von Gesellschaft, Herrschaft, Politik und
Kultur des alten Reiches. — ZBLG 37 (1974) 3—48. [auch Hochstift R e g e n s -
b u r g ] .
28 Jehl, Alois: Aus der Geschichte der ehemaligen Hofmark H o f am Regen. —
HE 23 (1972) Nr. 2
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29 Ein Wahrzeichen im Pfreimdtal: Burg T r a u s n i t z . — HE24 (1973)
21—23 m.Abb.
30 Klitta, Georg: Hundert Jahre C h a r l o t t e n h o f . Ein Beitrag zu s. Geschichte.
— HE 24 (1973) 25—27, 33—36.
31 Die blutige Straße von Flossenbürg nach Wetterfeld im April 1945 — HE 23
(1972) Nr. 10.
32 Das unabdingbare Schicksal im April 1945. Bangen und Hoffen im Stams-
rieder Raum. — HE 23 (1972) Nr. 6.
33 Irrungen und Wirrungen im S t a m s r i e d e r Raum 1945/46. — HE23
(1972) Nr. 11.
34 Koch, Bernhard: Das Münzwesen der Landgrafen von Leuchtenberg und Grafen
von Hals. — Ostbairische Grenzmarken 16 (1974) 179—195, 1 Taf.
35 Kohl, Irene: „Was von der Erden ist, khumbt wieder hinein". Grabschriften in
Bayern. — In: Sammeln u. Bewahren. Eine Publikation der Freien Geselligen
Vereinigung „Die Mappe". — Mü: Wölfle (1973) 101—114.
36 Kriss-Rettenbeck, Lenz: Ex voto. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen Votiv-
brauchtum. — Zürich, Freiburg i. Br. (1972) 420 S. m.Abb. [auch über opf. Wall-
fahrtsorte] .
37 Landshamer, Leonhard: A v e n t i n s Darstellung der römischen Kaiserzeit von
Caesar bis Domitian. — Phil. Diss. Mü 1972. 134 S.
38 Gemeinde Lappersdorf. — Rbg: Ortsplanungsstelle f. d. Opf. (1972) 21 S. m. Abb.,
Tab. u. Kt. (Erläuterungsberichte zum vorbereitenden Bauleitplan — Flächen-
nutzungsplan).
39 Laufs, Adolf: Die Reichsstädte auf dem Regensburger Reichstag 1653/1654. —
Zs. f. Stadtgesch., Stadtsoziologie u. Denkmalpflege 1 (1974) 23—48.
40 Lipp, Franz: Das Beil des hl. W o 1 f g a n g. — Jb. d. Oberösterr. Musealver. 117,
I (1972) 159—180 m.Abb.
41 List, Martha u. Volker Bialas: Die Coss von Jost Bürgi in der Redaktion von
Johannes K e p 1 e r . Ein Beitrag zur frühen Algebra. — Mü: Bayer. Akad. d. Wiss.
(1973) 126 S. (Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl. Abh. NF, H. 154).
42 Mackensen, Michael: Ein Fibelgrab von Regensburg-Großprüfening. Zu den Schei-
benfibeln mit bronzenen Preßblechmedaillons. — BVbl. 38 (1973) m. Abb.
43 Maier, Hans: Jean Paul, Richard Strauss und das Publikum. Aus e. Rede in der
Walhalla bei Regensburg. — Archiv f. Gesch. v. Ofr. 53 (1973) 323—329.
44 Mann, Golo: Zwölf Versuche. — Frankfurt/Main (1973) 333 S. [S. 309—320
J o h a n n e s von Nepomuk].
45 Manske, Dietrich Jürgen: Planungsregionen in der Oberpfalz. Vorschläge auf
Grund geographischer Analyse. — Regensburg (1974) 134 S. m. 12 gez. Kt. u. Tab.
(Regensburger Geographische Schriften. 3).
46 Mayr, Gottfried: Die Anfänge des Baiernstammes. — Straubing: Joh.-Turmair-
Gymnasium (1974) 35 S. m.Abb. u. Taf. (Straubinger Hefte. 24).
47 Meingast, Fritz: Der Volkstribun mit dem Gamsbart. Gedanken und Erinnerungen
des Georg Eisenberger, Land- und Reichstagsabgeordneter, Bauer in Hutzenau. —
Mü: Süddt. Verl. (1973) 168 S. [S. 59—63 „Die Holzrebellen von Fuchsmühl"].
48 Menzel, Gerhard: Franz Josef von Albini 1748—1816. Ein Staatsmann des alten
Reiches. — Mainzer Zeitschrift 69 (1914) 1—126. [S. 100—112 Albini und Karl
Theodor von D a 1 b e r g].
49 Müller, Wilhelm: Dienstmannschaft und Heubisch. Ein Beitrag zur mittelalterlichen
Sozialgeschichte. — Archiv f. Gesch. v. Ofr. 53 (1973) 143—178 m. Abb. u. Taf.
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50 Oswald, Josef: Marginalien zu Band 3 des Handbuches für Bayerische Geschichte.
— Ostbaierische Grenzmarken 16 (1974) 214—215.
51 Paesler, Reinhard: Bericht über die Gebietsreform in Bayern. — BDL47 (1973)
23—32.
52 Poblotzki, Siegfried: Wolfgang Philipp vom B r a n d zum Pleyenstein. Landhof-
meister des Herzogtums Sulzbach. — Die Arnika 7 (1974) 60—62 m. Abb.
53 Das Feldlager W a i d h a u s 1621. — OH 18 (1974) 9—26 m. Kt.
54 Reger, Anton: Die Solidarität in der Not. — O 62 (1974) 332—335. [Stadtbrand
1846 in Neustadt am Kulm; Hagelschäden 1846 in der Umgebung von Regens-
burg] .
55 Dokumente zu einer Wahl vor 100 Jahren. — O 62 (1974) 81—84. [Reichs-
tagswahl 1874 im Wahlkreis Regensburg].
56 Rinck, Günther: C h a m e r Glockengießer in alter Zeit. — O 62 (1974) 253—254.
57 Äußeres Gepränge an F r o n l e i c h n a m . Böllerschießen, geschmückte
Straßen, Prangen oder Protzen. Wie war es eigentlich früher? — O 62 (1974) 187—
188.
58 Rudin, Bärbel: Fahrende Schauspieler in Regensburg (1708—1711). Ein Beitrag
zur Personal- und Repertoirestruktur der Wanderbühne. — VHVO 113 (1973)
191—205.
59 Schauwecker, Heinz: Zum Nordgautag. — O 62 (1974) 129—131.
60 Schlicht, Josef: Blauweiß in Schimpf und Ehr, Lust und Leid. Ein Bayernspiegel
aus s. Werken u. Nachlaß ausgewählt u. hrsg. v. Rupert Sigl. — Rosenheim: Ro-
senheimer Verlag.-Haus (1973) 487 S. m. Abb.
61 Schmeißner, Rainer: Die alten Steinkreuze der Oberpfalz. — O 62 (1974) 289—
298, 321—331, 353—362 m. Abb.
62 Schmidt, Jochen: Bayern und das Zollparlament. Zur Strukturanalyse Bayerns im
Industriezeitalter. — Mü (1973) 442 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 46).
[Handelsminister Gustav von S c h 1 ö r , geb. 1820 auf Gut Plankenhammer b.
Floß].
63 Schmidt, Otto: Vom Sebastianswein. — OH 18 (1974) 41—44 m. Abb.
64 Schnelbögl, F.: Ein Kanalprojekt Rhein-Main-Donau im Jahre 1656. — Fürther
Heimatblätter 23 (1973) 93—96.
65 Schröter, Peter: Neue frühzeitliche Flachgräberfelder bei Regensburg (Mangolding
u. Mintraching, Lkr. Regensburg). Ein Vorbericht. Mit Beiträgen von Hansjürgen
Werner. — BVbl 38 (1973) 14—51 m. Abb.
66 Schwarzfischer, Karl: Bemerkenswertes S c h r a z e l l o c h in Eidengrub. Neues
Schrazelloch im Räume Cham-Roding. — OH 18 (1974) 176—182 m. Abb.
67 Sturm, Heribert: Das böhmische und das bayerische Egerland. Geschichtl. Grund-
lage e. Stammeslandschaft. Festvortrag 11. September 1973 im Rathaussaal Wun-
siedel anläßt, d. Einweihung d. Egerland-Kulturhauses. — Der Egerländer 25 (1974)
99—100.
68 Thomann, Ernst: Siedlungsreste der Bronzezeit b e i P e r s c h e n . — OH 18 (1974)
60—64 m. Abb., 1 Taf.
69 Treml, Robert: Der Fraisch-Bezirk, seine wechselvolle Geschichte. — Die Arnika 6
(1973) 92—94. [Lkr. Tirschenreuth].
70 Verzeichnis der in Bayern bestehenden öffentlichen S t i f t u n g e n . Stand 1. Dez.
1974 ohne kirchliche Stiftungen gemäß Art. 36 u. 46 Abs. 3 StG. — Mü (1974)
64 S. [S.21—25 Oberpfalz].
71 Vogel, Kurt: Der Donauraum, die Wiege mathematischer Studien in Deutschland.
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Mit 3 bisher unveröff. Texten d. 15. Jh. — Mü: Fritsch (1973) 69 S. [Regensburg s.
Reg.].
72 Wolf, Herbert: B r a u c h t u m s a r c h i v für den „Wald" im Aufbau. Alle In-
teressierten zur Mitarbeit aufgerufen. — AH (1974) Nr. 7 m. Abb.
73 Das B r a u c h t u m s a r c h i v Bayerischer und Oberpfälzer Wald in Cham.
— O 62 (1974) 315—320 m. Abb.
74 Zenger, Hans: Als der Großvater die Großmutter nahm . . . Der Schmied-Schwaggl.
— O62 (1974) 247—252 m.Abb. [Beschreibung e. alten H u f s c h m i e d e ] .
75 Oberpfälzer Spezialitäten aus Erdäpfeln. — O 62 (1974) 310—314
76 T o t e n b r e t t e r in der Gemeinde Weiherhammer. — O 62 (1974) 348—
349.
77 Ziegler, Walter: Die Verhältnisse im bayerischen Sudetenland im Jahre 1940 nach
Regensburger SD-Berichten. — Bohemia 15 (1974) 285—344.
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e
78 Almanach des Bistums R e g e n s b u r g . Hrsg.v.Bischöfl. Ordinariat Regensburg,
verantwortlich: H. Grötsch. — Rbg: Walhalla u. Praetoria Verl. (1973) 306 S. m.
Abb.
79 Ammon, Hans: „Die Leute wissen nichts..." E i t l b r u n n um 1600. — O 62
(1974) 363—364.
80 „Ich weiß neun Linden stehen . . ." (S. Wilbert zwischen Krappenhofen und
Seubersdorf 1593). — HE 23 (1972) Nr. 10. [aus dem Saalbuch der Pfarrei
E i c h e n h o f e n b . Velburg aus d. Jahre 1593].
81 Ardelt, Rudolf: Die St. Wolfgang-Patrozinien in Oberösterreich. — Jb. d. Ober-
österr. Musealver. 117, I (1972) 96—109.
82 Beinert, Wolfgang: Die Kirche — Gottes Heil in der Welt. Die Lehre von der
Kirche nach den Schriften des Rupert von Deutz, H o n o r i u s Augustodunensis
und G e r h o c h von Reichersberg. — Münster (1973) 464 S.
83 Fetz, Basilius: Die Ekklesiologie des H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s . —
Theol. Diss. Salzburg 1972. 378, 139 S.
84 Gamber, Klaus: L i t u r g i e b ü c h e r der Regensburger Kirche aus der Zeit der
Agilolfinger und Karolinger. — Beitr. zur Gesch. des Bistums Regensburg 8
(1974) 23^»3.
85 Gerhoch of Reichersberg: Letter to Pope Hadrian about the Novelties of the
Day. Ed. by Nikolaus M. Häring. — Toronto (1974) 125 S. (Studies and Texts. 24).
86 Graber, Rudolf: Probst Johann Georg S e i d e n b u s c h (1641—1729) und die
Erneuerung des Priestertums. — In: Ortskirche — Weltkirche. Festgabe für Julius
Kardinal Döpfner. — Würzburg: Echter (1973) 198—212.
87 Grabherr, Norbert: Der Hl. W o l f g a n g als Namenspatron beim oberöster-
reichischen Adel im 15. Jahrhundert. — Jb. d. Oberösterr. Musealver. 117, I
(1972) 110—119.
88 Haller, Konrad: N a b b u r g s Pfarrkirche ist ein Kleinod der Gotik. — HE23
(1972) Nr. 10.
89 Jehl, Alois: Die Heinikapelle bei Nittenau. — O 62 (1974) 273—274.
90 N i t t e n a u s Wahrzeichen: Stadtpfarrkirche St. Maria. — O 62 (1974)
61—63 m.Abb.
91 Krausen, Edgar: Kupferporträts bayerischer und schwäbischer B a r o c k p r ä -
l a t e n . Versuch einer Bestandsaufnahme. — In: Sammeln und Bewahren. Eine
Publikation der Freien Geselligen Vereinigung „Mappe". Mü: Wölfle (1973) 61—
74 m. Portr.
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92 Krumhanzlovä, Zdenka: Die Regensburger Mission und der Sieg der lateinischen
Kirche in Böhmen im Licht archäologischer Quellen. — In: Millenium Dioeceseos
Pragensis 973—1973. Wien, Köln (1974) 2 0 - ^ 1 . (Annales Instituti Slavici.8).
93 Kunzelmann, Adalbero: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten. T. 3. —
Würzburg (1972) 377 S. [S. 123—133 Berthold P u c h h a u s e r , geb. 1365 in
Rgb; S. 178—194 Kloster S c h ö n t a l ; S. 251—254 C a s p a r von Regensburg;
S. 255—257 Georg P l a n c k von Schöntal; S. 280—292 Augustinerkloster R e -
gensburg].
94 Lazzarino del Grosso, Anna: Armut und Reichtum im Denken G e r h o c h s von
Reichersberg. — Mü (1973) 194 S. (ZBLG-Beihefte. Reihe B, H. 4).
95 Mosandl, Gerhard: Wirtschaftliche und soziale Entwicklungsgeschichte der Bene-
diktinerabtei P l a n k s t e t t e n von der Gründung bis zum Ende des 15. Jahr-
hunderts. — O62 (1974) 161—165, 206—212, 232—237 m.Abb.
96 Nyberg, Tore: Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei
Birgittenklöster Bayerns 1420—1570. — Mü (1974) 457 S., 9 gez.Taf. [vgl. S.
362—365 Reg. über Kloster G n a d e n b e r g b. Neumarkt].
97 Obergottsberger, Wladimir: Die beiden Wolfgangheiligtümer in der Gemeinde
Eidenberg. — Oberösterr. Heimatbll. 24 (1970) H. 3/4, S.31—32 m.Abb.
98 Plank, Carl u. Walter Steinhauser: Colomezza. Eine vordeutsche Grenze zwischen
Melk und Erlaf. — Jb. f. Landeskunde von Niederösterreich. NF 39 (1971—73)
1—39. [S. 8—12 Besitz des Hochstifts Regensburg um Pöchlarn].
99 Raab, Heribert: Die oberdeutschen Hochstifte zwischen Habsburg und Wittels-
bach in der frühen Neuzeit. — Bll.f.dte Landesgesch. 109 (1973) 69—101. [S.
94—96 Hochstift R e g e n s b u r g ] .
100 Rinck, Günther: 77 Gulden im Klostersäckel. Aus alten Kirchenrechnungen der
Pfarrei St. Jakob in C h a m . — O 62 (1974) 351—352.
101 " . . . d a mir der ehrenrührige Vorwurf gemacht wurde". Schwierigkeiten
beim Orgelkauf [für die Kirche von H a r r l i n g b. Miltach] anno 1818. —
O(1974) 95—96.
102 Schematismus des Bistums Regensburg 1974 nach dem Stande vom l.März 1974.
— Regensburg: Bischöfl. Ordinariat (1974) 426 S. m. Kt.
103 Schlemmer, Hans: Zwei Kaisergräber in St. Emmeram. Arnulf von Kärnten und
Ludwig das Kind. — AH (1974) Nr. 9 m. Abb.
104 St. Rupert [in Regensburg] wird erstmals um 1100 erwähnt: Lange Zeit
Pfarrkirche der Oberen Stadt. — AH (1973) Nr. 10 m. Abb.
105 Schmidbauer, Georg: Wallfahrtskirche des hl. Jodok bei T ä n n e s b e r g . —
O62 (1974) 174—177 m.Abb.
106 Schwaiger: Georg: Bayern und das Papsttum. — Beitr. des Bistums Regensburg 8
(1974) 7—21.
107 Seitz, Reinhard H.: Der Bestand „Oberpfälzer Kirchenakten" im Staatsarchiv
A m b e r g . — MAB20 (1974) 34—38.
108 Steppes, Erica: Die bayerischen Kapuzinerinnen in Assisi. — HG (1974) Nr. 2,
1—2 m.Abb.
109 Sturm, Heribert: Die Reformation in und um Eger. — ZBKG 42/43 (1973/74)
156—167. [betr. auch nördl. Opf.].
110 Vinay, Gustavo: O 11 o n e di Sant' Emmeram owero l'autobiografia di un nevro-
tico. — Settimane di Studio del centro italiano di studi sull' alto medioevo 17
(1970) 13—37.
111 Wacha, Georg: St. W o l f g a n g und das Wallfahrtswesen im 16. u. 17. Jahr-
hundert. — Jb. d. Oberösterr. Musealver. 117, I (1972) 118—158 m.Abb.
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112 Zinnhobler, Rudolf: Die Beziehungen des hl. W o l f g a n g zu Oberösterreich. —
Jb. d. Oberösterr. Musealver. 117, I (1972) 14—25 m.Abb.
113 Das Leben des hl. W o l f g a n g . — Jb. d. Oberösterr. Musealver. 117, I
(1972) 9—13.
3. O r t s g e s c h i c h t e
114 Ammon, Hans: „ . . . ob an der jetzigen regierenden Krankheit gestorben...".
( O b e r p f r a u n d o r f b e i Hohenfels, 1611). — O 62 (1974) 142—143.
115 Angrüner, Fritz: A b b a c h e r Heimatbuch. — Bad Abbach: Gemeindeverw.
(1973) 295 S. m.Abb.
116 Ascherl, Heinrich: Das Alte Schloß in N e u s t a d t /WN. — OH 18 (1974) 90—
98 m. Abb., 1 Taf.
117 Baader, Gerhard: Christa Habrich „Apothekengeschichte Regensburg in reichs-
städtischer Zeit". — Sudhoffs Archiv 58 (1974) 88—89. [Buchbesprechung].
118 Bauer, Hans: Die kommunalpolitischen Probleme der Stadt W e i d e n i. d. Opf.,
einer Stadt mit Tradition und Zukunft. — Der bayerische Bürgermeister 57 (1974)
2—4.
119 Bieber, Horst: Bataille um eine Brücke. R e g e n s b u r g hat einen berühmten
mittelalterlichen Stadtkern. — Die Zeit v. 29.3.74, S. 11.
120 Bosl, Karl: Der deutsche und der europäische Rang Regensburger Urbanität. —
RU9 (1973) H.5, 2—5.
121 Brandl, Ludwig: Behörden, Handwerk und Gewerbe im alten B u r g l e n g e n
f e 1 d. — HE 24 (1973) Nr. 3, 11—12, Nr. 4, 15—16 m. Abb.
122 Brix, M.: Stadtsanierung in W e i d e n aus der Sicht der Denkmalpflege. —
OH 18 (1974) 200—204.
123 Brunner, Georg: A d l e r s b e r g und seine Geschichte. — VHVO 113 (1973)
129—144.
124 Brunner-Hastreiter, Christine: B ä r n a u . Ein Heimatbuch. Mit Erg. v. Franz
Busl. — Bärnau: Stadtverwaltung (1972) 267 S. m. Abb., Taf. und Kt.
125 Bücherl, Gerhard: H e r z o g a u [bei Waldmünchen] im Besitz des Patriziers
Jakob Geuder aus Heroldsberg bei Nürnberg 1615—1619. Zugl. ein Abriß über
Gut u. Glashütte. — O 62 (1974) 35—42, 67—71 m. Skizze.
126 Dolhofer, Josef: Die Vergangenheit war gar nicht so unmodern. Heiteres und
Besinnliches aus Polizeiakten. — AH (1973) Nr.8. [ R e g e n s b u r g ] .
127 Eberhardt, Cornelius: R e g e n s b u r g als Musikstadt. — O 62 (1974) 228—
229.
128 Edenharter, Sepp: 650 Jahre Markt R i e d e n . — Rieden: Gemeindeverw. (1974)
193 S. m.Abb.
129 650-Jahrfeier des Marktes R i e d e n . — O 62 (1974) 203—206 m.Abb.
130 Fendl, Josef: Dokumentation der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde P f a t t e r . —
Pfatter: Gemeindeverw. (1974) 48 S. m. Abb.
131 Aus dem Lebenslauf einer stadtnahen Gemeinde: O b e r t r a u b l i n g
wurde 1100 Jahre alt. — AH (1973) Nr. 8.
132 Pf a t t e r am Nordrand des Dunkelbodens. Drei Kapitel zur Geschichte
des 1200 jährigen Donaudorfes. — O 62 (1974) 193—196 m.Abb.
133 1200 Jahre P f a t t e r . Notizen und Bilder zur Geschichte e. Donauge-
meinde. — Pfatter: Gemeindeverw. (1974) 192 S. m. Abb.
134 P f a t t e r ein „zentraler Ort" im Dungau. Aus der Geschichte e. 1200
jährigen Dorfes. — ÜB 23 (1974) Nr. 6 m. Abb.
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135 P f a t t e r — eine kaiserliche Reichspostanstalt. Die Posthalterei ist seit
1660 nachgewiesen. — AH (1974) Nr. 8 m.Abb.
136 Aus der Schulgeschichte von P f a t t e r . Ein Beitrag zur Geschichte der
1200 jährigen Donaugemeinde. — O 62 (1974) 364—366.
137 Forster, Fritz: A l t e n t h a n n . — O62 (1974) 24—25.
138 Fröhlich, Johann Baptist: E n z e n r i e t h . Einst adeliger Sitz. — OH 18 (1974)
172—175 m. Abb.
139 Gagel, Ernst: W e i d e n . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.:
Kohlhammer (1974) 722—729.
140 Aufschüttung des W e i d n e r Markts 1536. — OH 18 (1974) 182—190
m. Abb.
141 Glockner, Gottfried: M a n t e l . Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte. — OH 18
(1974) 146—160 m. Abb.
142 Haller, Konrad: N e u s a t h , ein uralter Edelsitz. — HE 23 (1972) Nr. 2.
143 Heinisch, Ludwig: Noricus ensis — Noricus ignis. Ein Horaz- und ein Ovidzitat
in der Schwaigerchronik der Stadt Amberg. — O 62 (1974) 166—168.
144 Herrmann, Erwin: Zur Stadtentwicklung in Nordbayern. — Archiv f. Gesch. v.
Ofr. 53 (1973) 31—79 m.Abb. [S.33—42 Stadt- u. Stadtplanentwicklung A m -
bergs]
145 Herrmann, Josef: Vor 80 Jahren: Die F u c h s m ü h l e r Holzschlacht. Amberger
Soldaten nahmen den Wald im Sturm. — AH (1974) Nr. 7.
146 Hierold, Eugen: Die Burghut in V i l s e c k . — OH 18 (1974) 99—113 m.Abb.
147 Jehl, Alois: Aus N i t t e n a u s tausendjähriger Geschichte. — O 62 (1974) 92—
94 m. Abb.
148 Die Opfer des Pfarrgebiets N i t t e n a u in den letzten vier Kriegen. —
HE 23 (1972) Nr. 1.
149 Oberviechtachs Wahrzeichen: H a u s M u r a c h . — HE 23 (1972) Nr. 11
u. 12 m.Abb.
150 Aus S t e f 1 i n g s großer Vergangenheit. — HE 23 (1972) Nr. 3.
151 Klitta, Georg: Die Evakuierung des Konzentrationslagers F l o s s e n b ü r g . —
HE 23 (1972) Nr. 7.
152 K r o n d o r f , Vergangenheit und Gegenwart. — Amberg 1974: Flurl. 39 S.
m. Abb.
153 Des Müllers Lust — des Müllers Leid. Zur Mühlengeschichte der Stadt
S c h w a n d o r f 1650—1681. — HE 24 (1973) 9—10.
154 Aus dem Chaos zur Ordnung. Bilder aus S t a m s r i e d 1945 und 1946. —
HE 23 (1972) Nr. 12.
155 Kraus, Josef: G l e i ß e n b e r g . Ein Heimatbuch. — Gleißenberg: Kath. Pfarr-
amt (1973) 447 S. m.Abb.
156 Krauß, Annemarie: Stadt W e i d e n hatte früher viele Brunnen. Bürgerinnen und
Mägde holten aus dem Rathaus Wasser. Hausgemeinschaften setzten Brunnen-
verwalter ein. — NT v. 14. 9. 74 m. Abb.
157 Die Faschingszeit im alten W e i d e n . — NT v. 2. 2.1974 m. Abb.
158 Wie Sankt Michael [in W e i d e n ] zu einer neuen Uhr kam. Sie wurde
1803 von Amberg nach Weiden gebracht. — NT v. 12.10. 74 m. Abb.
159 Vom Ende der W e i d n e r Stadtbefestigung. T. II. Hinterm Wall — Hin-
term Zwinger. — OH 18 (1974) 191— 199 m. Abb.
160 Kreuzer, Gustav: 2000 Jahre Regensburger Stadtentwicklung. Geschichte, Gegen-
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wart, Planungen. — Regensburg: Habbel (1972) 59 S. m. Abb. [bespr. v. H. Schin-
hammer in VHVO 133 (1973) 241—251].
161 Kuhnle, Robert: M a n t e l , die Siedlung am Föhrenwald. Aus Gut und Hammer
hat sich der heutige Markt entwickelt. — O 62 (1974) 43—47 m. Abb.
162 Liedl, Martin: Nordfilusa = V i l s h o f e n . — O62 (1974) 197—202 m.Abb.
163 Loefen, Hubertus von: Der Hammer zu H e i m h o f . — O62 (1974) 14—18
m. Abb.
164 Lotter, Max: Das Grenzdurchgangslager F u r t h i.Wald. — Der Egerländer 25
(1974) S.37.
165 Mathieu, Erich: O b e r v i e c h t a c h s Ringmauer. Letzte Reste e. Ortsbefesti-
gung. — OH 18 (1974) 65—72 m. Abb.
166 Münzstätte S c h ö n s e e ? — HE 24 (1973) 1—4.
167 Matzel, Klaus: Zu dem Ortsnamen T i r s c h e n r e u t h . — VHVO 113 (1973)
223—224.
168 Meier, Josef: Aus der Postgeschichte der Stadt N e u n b u r g vorm Wald. — HE
23 (1972) Nr. 1.
169 Müller, Johann Nepomuk: Chronik der Stadt H e m a u . [Nachdr. d. Ausg. Re-
gensburg 1861]. Die Entstehung der Stadt Hemau „auf dem Tangrintel" v. Hans
Dachs. [Nachdr d. Ausg. Kallmünz 1940 in d. Verh. d. Hist. Vereins v. Oberpf.
u. Regensburg. Bd. 90]. — (Hemau 1973: Scheck). 342 S., 2 Taf., 19 Bl. m. Kt.,
ITaf.
170 Nikol Hans- B u r g g r u b bei Krummennaab. Ehemaliges Landsassengut. —
OH 18 (1974) 136—145 m.Abb. [1630—1861 im Besitz der Familie S a u e r -
z a p f ] .
171 Hammer und Landsassengut R ö t h e n b a c h b e i Weiden. — O 62 (1974)
75—80 m. Abb.
172 PateUis Sigrid Nikitas Patellis u. Dorothea Pokora: Stadtumbau — Stadtsanie-
rung. Bestandaufnahme u. Planung. — München: Callwey (1973) 119 S. [S. 107—
109 R e g e n s b u r g ] .
173 Pongratz, Josef u. Erich Stahleder: F u r t h im Wald. — In: Bayerisches Städte-
buch. 2.Stuttgart u.a.: Kohlhammer (1974) 212—215.
174 Probst, Erwin- Der Bürger und seine Stadt. Regensburger Altstadtprobleme (II):
Kräfte und Gegenkräfte. — ÜB23 (1974) 25—28 m.Abb.
175 Rappel, Josef: Die Taferne zu W a l d unterm Krummstab. — OH 18 (1974)
169—171 m.Abb.
176 Reger, Anton- Gänzliche Enthaltsamkeit im Biertrinken". Ungewöhnliche Aktion
gegen den Bierpreis [im Jahre 1874]. - AH (1974) Nr. 8.
177 Regensburgs B r a u e r e i e n vor 100 Jahren. - O 62 (1974) 243-246.
178 Nicht selten lebensgefährliche Arbeiten gingen voraus: Erste Fahrt über die
Mariaorter Brücke [b. Regensburg]. — AH (1973) Nr. 8.
179 Die Schicksale des „Castrums" Prebrunn. — AH (1973) Nr. 11. [Re-
g e n s b u r g ] .
180 Wachten und Wächter vor hundert Jahren. Damals zählte R e g e n s b u r g
30 082 Einwohner. — AH (1973) Nr. 3.
181 Regler, Rudolf: Die Stadt Amberg und ihre Polizei. Hrsg. v. Stadtarchiv
Amberg. — Amberg (1972) 30 S. Mechan. vervielf. [bespr. v. Heinrich Schin-
hammer in VHVO 113 (1973) S.247].
182 Das Stadtarchiv A m b e r g . — Amberg: Stadtarchiv (1973) 8 Bl., 23 Taf.
183 Romstöck, Kurt: N e u m a r k t i.d. Oberpfalz. - Neumarkt i.d.Opf.: Stadt-
verw. (1971) 172 S.
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184 Schert, August: N a b b u r g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.:
Kohlhammer (1974) 448—453.
185 S c h w a n d o r f . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 632—638.
186 Schlemmer, Hans: Die Siedlung eines Grasolf oder Grasulf: G r a ß 1 f i n g und
seine Nikolauskirche. — AH (1973) Nr. 11 m. Abb.
187 O b e r i s l i n g — ein klösterlicher Güterbesitz. Am Anfang der Geschichte
steht eine soziale Tat. — AH (1974) Nr. 3 m.Abb.
188 Schmeißner, Rainer: Der Burgfrieden der freien Reichsstadt R e g e n s b u r g . —
O62 (1974) 1—9 m.Abb.
189 Schmidt, Rolf: Oberdeutsche Bischofsstadt. — VHVO 113 (1973) 225—230. [kri-
tische Anmerkungen zu: Hefele, Klaus: Studien zum hochmittelalterlichen Stadt-
typus der Bischofstadt in Oberdeutschland. Phil. Diss. München 1967].
190 Schönberger, Hans: Das Ende oder das Fortleben spätrömischer Städte an Rhein
und Donau. — In: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter.
T. 1. — Göttingen (1973) 102—109. [S. 107—108 R e g e n s b u r g ] .
191 Schönfeld, Roland: R e g e n s b u r g im Fernhandel des Mittelalters. — VHVO
113 (1973) 7—48.
192 Schweiger, Hans: Aus der Geschichte der Burg W e r n b e r g . — Die Arnika6
(1973) 29—34 m.Abb.
193 Seitz, Reinhard H.: A m b e r g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.:
Kohlhammer (1974) 48—57.
194 A u e r b a c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 58—61.
195 B ä r n a u . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 102—104.
196 B e r c h i n g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 107—110.
197 B u r g l e n g e n f e l d . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.:
Kohlhammer (1974) 122—125.
198 C h a m . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 125—129.
199 E r b e n d o r f . In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a. Kohlhammer
(1974) 171—175.
200 E s c h e n b a c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 181—185.
201 G r a f e n w ö h r . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 230—234.
202 H e m a u . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 251—254.
203 H i r s c h a u . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 254—259.
204 K e m n a t h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a. Kohlhammer
(1974) 286—291.
205 N e u m a r k t i. d. Opf. — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.:
Kohlhammer (1974) 459—465.
206 N e u n b u r g vorm Wald. — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.:
Kohlhammer (1974) 470—475.
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207 N e u s t a d t a. d. Waldnaab. — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart
u. a.: Kohlhammer (1974) 484—488.
208 O b e r v i e c h t a c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.:
Kohlhammer (1974) 504—508.
209 P f r e i m d . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 552—556.
210 Der spätmittelalterliche Markt P r e s s a t h . — OH 18 (1974) 72—89 m. Abb.
211 P r e s s a t h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammej;
(1974) 561—564.
212 R i e d e n b u r g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2.Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 599—602.
213 R o d i n g . — In: Bayerisches Städtebuch. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 602—606.
214 R o t z . In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer (1974)
606—610.
215 S c h n a i t t e n b a c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.:
Kohlhammer (1974) 616—619.
216 S c h ö n s e e . In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 619—622.
217 S u l z b a c h - R o s e n b e r g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart
u. a.: Kohlhammer (1974) 653—659.
218 V e l b u r g . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 684—687.
219 V i l s e c k . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 692—696.
220 V o h e n s t r a u ß . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohl-
hammer (1974) 703—707.
221 W a l d m ü n c h e n . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohl-
hammer (1974) 711—715.
222 W i n d i s c h - E s c h e n b a c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart
u.a.: Kohlhammer (1974) 741—744.
223 W ö r t h a. d. Donau. — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohl-
hammer (1974) 744—747.
224 Smola, Alfred: Wien und das Trenckerbe. Armenhaus-Stiftungsplätze für 46 Bürger
aus C h a m. — Wien aktuell 79 (1974) H. 31, 22—25 m. Abb.
225 Spengler, Karl: Traumreise nach K a l i m ü n z . Eine oberpfälzische Marktge-
meinde im Wandel der Zeit. — ÜB 23 (1974) Nr. 6 m.Abb.
226 Stahleder, Erich: D ie tf u r t . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.:
Kohlhammer (1974) 144—146.
227 K ö t z t i n g. In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 300—302. [gehört seit der Gebietsreform 1973/74 zum Regierungsbezirk
Oberpfalz].
228 Sterl, Raimund W.u. Guido Hable: R e g e n s b u r g . — In: Bayerisches Städte-
buch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer (1974) 572—599.
229 Straßer, Willi: C h a m e r Rathaus — lebendiges Museum. 600 Jahre Stadtgeschichte
werden dokumentiert. — AH (1973) Nr. 3.
230 R a i n d o r f bei Cham. Einst Landsassengut. OH 18 (1974) 161—169 m.
Skizzen. [1474—1622 im Besitz d. opf. Familie K o 1 b] .
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231 Das Schloß und die Herrschaft R u n d i n g . Nur ein trauriger Rest ver-
gangener Größe. — AH (1974) Nr. 8. m.Abb.
232 Strobel, Richard: Baualtersplan zur Stadtsanierung. Regensburg II. Lit. B Scherer-
wacht und Lit. C Wildwercherwacht. — Mü (1974) 241 S., 283 Abb., 3 gef. Kt.
(Baualterspläne zur Stadtsanierung in Bayern. Bd. III).
233 Sturm, Heribert: Die Anfänge der Grundherrschaft E b n a t h . — OH 18 (1974)
125—136 m.Abb.
234 M i t t e r t e i c h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 382—384.
235 T i r s c h e n r e u t h . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohl-
hammer (1974) 666—669.
236 W a l d e r s h o f . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 707—709.
237 W a l d s a s s e n . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohl-
hammer (1974) 715—718.
238 Treml, Robert: Festschrift zur Köllergrün-Feier 1974. — Waldsassen: Selbstverl.
(1974) 14 Bl. m.Abb.
239 Das Kloster W a l d s a s s e n , seine 840-jährige Geschichte. — Die Arnika6
(1973) 97—99.
240 Völkl, Georg: H o h e n g e b r a c h i n g . Eine säkularisierte Stiftspropstei. —
VHVO113 (1973) 95—128, 1 Taf.
241 Völkl, Matthias: L o r e n z e n i m Spiegel der Geschichte. — O 62 (1974) 100—103.
[zugl. in: AH (1973) Nr. 11].
242 Volkert, Wilhelm: B e i l n g r i e s . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart
u.a.: Kohlhammer (1974) 105—107.
243 F r e y s t a d t . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 198—200.
244 M a x h ü t t e - H a i d h o f . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.:
Kohlhammer (1974) 360—361.
245 N i t t e n a u . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 491—492.
246 P a r s b e r g . — In: Bayerisches' Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 519—520.
247 P l e y s t e i n . In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
(1974) 559—561.
248 T e u b l i t z . — In: Bayerisches Städtebuch. 2. Stuttgart u. a.: Kohlhammer
(1974) 663—664.
249 Weigend, Gustav: N e u s t a d t a. d. Waldnaab. — O 62 (1974) 18—19 m. Abb.
250 Zenger, Hans: Das Eisenwerk W e i h e r h a m m e r . Entstehung und Werdegang.
— OH 18 (1974) 114—124 m.Abb.
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e
251 Bauer, Heinrich: [Johann] Simon M a y r (1763—1845). Meister der italienischen
Oper aus der bayer. Oberpfalz. — Mü (1974) 47 S. m.Abb. u. Portr. (Bavaria
antiqua.4). [geb. 1763 in Mendorf b. Riedenburg].
252 Die Begegnung. Folge 7. — Berlin: Elwert u. Meurer (1971/72) 166 S. [S. 77—81,
151—152 m. Portr. Walter K ü n n e t h , geb. 1901 in Etzelwang].
253 Bekh, Wolfgang Johannes: Johann Nepomuk von R i n g s e i s . Arzt, Romantiker
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u. bayerischer Patriot. — In: Romantik. Mü (1973) 228—242 m. Abb. u. Portr.
(Bayern für Liebhaber).
254 Bosl, Karl: Heribert S t u r m zum 70. Geburtstag. — Bohemia 15 (1974) S.9 m.
Portr. [1953—1973 Vorstand d. Staatsarchivs Amberg].
255 Brandt, Ludwig: Dr. Johann August S c h i l l i n g , Kgl. Bezirks-Arzt in Burg-
lengenfeld. — HE 23 (1972) Nr. 1 m. Portr.
256 Briefe an den Geheimen Rat Johann Caspar von L i p p e r t in den Jahren 1758
bis 1800, ein Beitrag zur Geistes- und Kulturgeschichte Bayerns in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts. Bearb. v. Richard Messerer. — Mü (1972) 803 S. m. Abb. (Ober-
bayer. Archiv 96). Bespr. v. Ludwig Hüttl in ZBLG 37 (1974) 651—653.
257 Britting, Georg: Briefe nach London. Mit e. Vorwort v. Curt Hohoff. — In: En-
semble. Bd. 3. — Mü: Oldenbourg (1972) 45—58.
258 Brück, Anton Ph.: Briefe des Historikers Cornelius Will (1831—1905) nach Mainz.
— Archiv f. Mittelrhein. Kirchengeschichte 22 (1970) 283—325. [S. 296—325 Briefe
aus Regensburg, wo Cornelius W i 11 ab 1866 als Vorstand d. Fürstlich Thurn- und
Taxis'schen Zentralarchivs wirkte].
259 Buhl, Hans: Die Familie P a u 1 i e 1 in Regensburg. — BLF 36 (1973) 184—191.
260 Dorda, Ulrike M.: Johann Aloys Joseph Reichsfreiherr von H ü g e 1 (1754—1825).
Ein Leben zw. Kaiser u. Reich im napoleonischen Deutschland. — Phil. Diss. Würz-
burg 1969. 302, LVII S. m. Portr. [1794—1805 Konkommissar beim Immerwäh-
renden Reichstag; S. 187—195 Karl Theodor von D a 1 b e r g].
261 Erbstösser, M. u. K.-P. Matschke: Von Bayern bis Europa. Geschichtsbild und poli-
tischer Standort des Historikers Karl B o s 1. — Jb. f. Gesch. Bd. 9 (Berlin-Ost 1975)
467—513. [geb. 1908 in Cham].
262 Gebeßler, August: Prof. Dr. Franz D a m b e c k (1903—1974). — OG 16 (1974)
S.221, 1 Portr. vor S. 193. [Nachruf auf den 1950—1968 für Opf. verantwortlichen
Denkmalpfleger].
263 Gerlach, Walther: Johannes K e p 1 e r . 1571—1971. In: Orden Pour le mdrite für
Wissenschaften und Künste. Reden und Gedenkworte. Bd. 10 (1970/71) 167—181.
264 Johannes K e p 1 e r und die copernicanische Wende.— Leipzig: Barth (1973)
24 S., 5 Abb.
265 Graßl, Hans: Die Italienfahrt des Kronprinzen Ludwig. — In: Romantik. Mü (1973)
85—99. (Bayern für Liebhaber), [auch über Johann Nepomuk R i n g s e i s ] .
266 Greive, Artur: Zum Tode von Ludwig S o l l . — Romanische Forschungen 86
(1974) 119—122. [1967—1974 Prof.f. Romanistik an der Univ. Regensburg].
267 Grimm, Friedrich Melchior von. — Correspondance inddite de Fredenc Melchior
Grimm. Rec. et. ann. par Jochen Schlobach. Mü: Fink (1972) 246 S. [Friedrich Mel-
chior G r i m m , geb. 1723 in Rgb].
268 Grötsch Hans- Die Besitzer der ehemaligen Schloßmühle, genannt Schenklmühle,
in W a 1 d e r s h o f. - BLF 37 (1974) 247-254.
269 Haase, Rudolf: K e p 1 e r und der Gedanke der Weltharmonie. — Jb. d. Oberösterr.
Musealver. 117, I (1972) 213—222.
270 Häupler, Hans-Joachim u. Alois Sacher: Die H ä u p 1 e r von Gössenreuth. Stamm-
liste e. Oberpfälzer Bauerngeschlechts. — Arget/Obb. (1972) XXXVI, 188 S. m.
Abb. u. Portr. Als Manuskr. vervielf.
271 Häupler, Hans-Joachim: Die Spitze des Eisbergs wird sichtbar. Wie die H ä u p -
l e r sich in Böhmen ausbreiteten. — Die Haubenmacher 1 (1974) H. 1, 31-68 m.
Abb. u. Kt. [auch Beziehungen zur nördl. Oberpfalz].
272 Hanauer Josef- [Familienkundliche] Materialien II u. III: Staatsarchiv Amberg,
Amt Tännesberg u. Treswitz. - BLF 36 (1973) 215-223 u. 37 (1974) 275-300.
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273 Hauner, Edda: Kulturpreis Ostbayern 1974 an Rupert D. P r e i ß l , Maler-Gra-
phiker, Regensburg, und Peter M a y e r , Bildhauer Schwandorf. — O62 (1974)
230—231.
274 Herold, Ruth: Seltenes Jubiläum eines Oberpfälzer Arztes. — O 62 (1974) 258—
259 m. Portr. [Dr. Heinz S c h a u w e c k e r , geb. 11.10 1894 in Rgb].
275 Hock, Wilhelm: O Stern und Blume. Clemens B r e n t a n o in München und Re-
gensburg. — In: Romantik. Mü (1973) 120—132. (Bayern für Liebhaber).
276 Huschke, W.: Gerhard K o r b zum 75. Geburtstag. — Genealogie22 (1973) 749—
750.
277 Jungk, Robert: Die Einsamkeit der Einzelgänger. Erwägungen aus Anlaß des
400. Geburtstages von Johannes K e p l e r . — Evangelische Kommentare 5 (1972)
Nr. 1, 9—12.
278 Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Der Dichter Oskar Panizza und der Pfarrer
Friedrich Lippert, eine Lebensbegegnung. — Zs. f. Religions- u. Geistesgesch. 26
(1974) 125—142. [Friedrich Adolf L i p p e r t war 1888—1900 Hausgeistlicher an
der Gefangenenanstalt Amberg u. lernte dort Panizza während dessen Gefängnis-
aufenthalt kennen].
279 Kareil, Viktor: Heinz S c h a u w e c k e r . Der Dichter und sein Werk. Zu s.80.
Geb. am 11. Okt. 1974. — Der Egerländer 25 (1974) 185—186.
280 Karnapp, Birgit-Verena: Georg Friedrich Z i e b l a n d . Studien zu s. Leben u.
Werk. — Phil. Diss. Innsbruck 1971. 286Bl. [geb. 1800 in Rgb].
281 Georg Friedrich Z i e b l a n d , Lebensbild eines Architekten der Romantik.
Mü: Bayer. Rundfunk (1973) 16 Bll. [Vortr.-Ms. d. Bayer. Rundfunks aus d.
Sendereihe „Bayern für Liebhaber" v. 30.12.73].
282 Konrad von Megenberg: Ökonomik (Buch I). Hrsg. v. Sabine Krüger. — Stuttgart
(1973) XXXIX, 390 S. (Monumenta Germaniae Historica. Staatsschriften des spä-
teren Mittelalters. III, 5, 1). [S.XII-XXII zu Leben u. Schriften des K o n r a d
von Megenberg].
283 Krauß, Annemarie: In memoriam: Wilhelm V i e r l i n g . Er verkörpert ein Stück
Weidner Stadtgeschichte. — NT v. 21.9.74 m. Portr. u. Abb.
284 Küsel, Herbert: Zeitungs-Artikel. — Heidelberg (1973) 395 S. [S. 26—34 Dietrich
E c k a r t , geb. 1868 in Neumarkt].
285 Kuhnle, Robert R.: Gustav S c h l o r : Eisenbahn und Wirtschaft. — WH (1973)
Nr. 9 m. Portr.
286 Lang, Hugo. — Aus dem literarischen Schaffen von Abt Hugo Lang OSB (1892—
1967). Hrsg. v. Willibald Mathäser. — St. Ottilien (1973) 176 S. [S.61—65 Peter
L i p p e r t , geb. 1879 in Altenricht b. Amberg].
287 Lebzeltern, G.: Johannes K e p l e r und die Astrologie. Eine geistesgeschichtliche
Untersuchung. — Philosophia naturalis 13 (1971) H. 1, S. 18—41.
288 Mahler, ArnoJt: G l u c k s Schulzeit. Zweifel u. Widersprüche in den biogra-
phischen Daten. — Die Musikforschung 27 (1974) 457—460.
289 Marek, Jiri: Zum K e p l e r - und Riccioli-Jubiläum 1971. — Physikalische Blätter
27 (1971) 367—368.
290 Meier, Josef: Die W a r t b e r g e r auf Wartberg. Ein untergegangenes Grafen-
geschlecht im ehemaligen Nordgau. — O 62 (1974) 168—170 m. Abb. [heute War-
berg b. Neunburg v. W.].
291 Neundorf er, Bruno: Bonifaz Kaspar von U r b a n , Erzbischof von Bamberg 1842—
1858. — Bericht d. Hist. Ver. f.d. Pflege d. Gesch. des ehemaligen Fürstbistums
Bamberg 109 (1973) 403—426 m. Portr. [war von 1834—42 Weihbischof des Bistums
Regensburg].
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292 Nikol, Hans: Zwei Brüder aus der Oberpfalz, wichtige Mitarbeiter Anton Fuggers
in Augsburg. — O 62 (1974) 237—243 m. Abb. [Sebastian u. Jacob S a u e r z a p f
aus Sulzbach].
293 Nordmeyer, Barbara: Johannes K e p 1 e r. Die Harmonie der Welten und die Wid-
rigkeit des Schicksals. — Die Christengemeinschaft 43 (1971) 354—357, 386—389.
294 Nußer, Horst G.W.: Konservative Wehrverbände in Bayern, Preußen und Öster-
reich 1918—1933. Mit e. Biographie d. Forstrats Georg E s c h e r i c h 1870—1941.
— Mü (1973) 363 S., 22 Kt. [S. 216 ff. Sanitätsrat Otto P i t t i n g e r , geb. 1878
in Rbg].
295 Willy O e h l zum 60. Geburtstag. — Pharmazeut. Ztg. 115 (1970) 245—246 m.
Portr. [geb. 1910 in Breitenbrunn, 1955—1970 geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied d. Bayer. Apothekervereins].
296 Oesch, Hans: Das „Melos" und die Neue Musik. — In: Festschrift für einen Ver-
leger. Ludwig Strecker zum 90. Geb. Mainz (1973) 287—294. [S. 290—294 Heinrich
S t r o b e l , geb. 1898 in Rbg].
297 Ortner, Georg: Archivalische Quellen für die Ahnenforschung in der nördlichen
Oberpfalz. — BLF 37 (1974) 254—265.
298 Otto, Eberhard: Richard Strauss und Max R e g e r — Antipoden oder Gesinnungs-
verwandte? — O 62 (1974) 260—262, 306—307.
299 Die oberpfälzischen Wurzeln Christoph W. G l u c k s . — O 62 (1974) 216—
217.
300 Panzer, Albert: „Ist Wunder das richtige Wort?" Konnersreuth im Fernsehen. —
NT v. 5.10. 74 m. Portr. [Therese Neumann].
301 Pfaffl, Fritz: Zum Tod von Herbert L i n d n e r , Furth im Wald. — Der Auf-
schluß 25 (1974) S. 574 m. Portr.
302 Ramge, Heinz: Aus den Briefen von Max R e g e r an Felix Mendelssohns Schwie-
gersohn Adolf Wach. — In: Mendelssohn-Studien. Bd. 1. Berlin (1972) 159—168.
303 Rast, Josef: Heinrich W i l d zum sechzigsten Geburtstag. — Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel (Ausg. Frankfurt) 25 (1969) 14, S. 381—382. [Verleger, geb.
1909 in Rbg].
304 Reinemer, Walther: Es war ein Maler von Gottes Gnaden: Zum 100. Geburtstag
von Max W i ß n e r . — AH (1973) Nr. 6.
305 Renner, Carl Oskar: Weißblaue Galerie. Gestalten aus der bayerischen Geschichte.
— Regensburg- Pustet (1974) 247 S. m.Abb. [S. 11—22 B e r t h a von Sulzbach;
S. 154—172 Franz von der T r e n c k ; S. 173—191 Georg Friedrich Edler von
D i 11 m e r ; S. 192—206 Kaspar Graf von S t e r n b e r g].
306 Sacher, Alois: Der H ä u p 1 — Hof in Niederndorf im Landkreis Neustadt a. d.
Waldnaab in der Oberpfalz. 400 Jahre bäuerlicher Familienbesitz. — Die Hauben-
macher 1 (1974) H. 1, S. 69—89 m. Abb.
307 Scharnagl, August: Benedikt W e r n e r (1748—1830), letzter Abt von Kloster
Weltenburg. — O 62 (1974) 298—305 m. Portr. [geb. 1748 in Dietfurt/Opf.].
308 Schlemmer, Hans: „Den Herrn Sorg kann ich nicht genug loben". Regensburger
Rokoko: Bildhauer Simon S o r g . — AH (1974) Nr. 7.
309 Schramm, Anton: Herbert L i n d n e r zum Gedenken. — BW66 (1974) 112—113
m. Portr.
310 Schriftenverzeichnis Heribert S t u r m . — Bohemia 15 (1974) 10—18.
311 Schulz, Gerd: Notwendige Bücher — notwendige Autoren. Heinrich W i l d zum
65. Geburtstag. — Börsenblatt (Frankfurter Ausgabe) vom 19.2.74, S. 220—221.
[Heinrich W i l d , Geschäftsführer d. Kösel-Verlages, geb. 1909 in Rbg].
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312 Schuster, Curt: Ein französischer Dichter in der Oberpfalz. — Die Arnika6 (1973)
17—18, 48—49. [ C h a t e a u b r i a n d 1833 in Waldmünchen].
313 Seyboth, Hermann: Regensburgs großer Humorist. Gedenken an Adolf O b e r -
l a n d e r . — MZ v. 9./10.6. 73 m. Abb. [geb. 1.10. 1845 in Rbg].
314 Somze'e, Gisela de u. Benno Ulm: Das Ölbild Johannes K e p l e r s im Oberöster-
reichischen Landesmuseum. — JOÖM 118 (1973) 161—166, 1 Portr.
315 Stahleder, Helmuth: Das Weltbild B e r t h o l d s von Regensburg. — ZBLG 37
(1974) 728—798.
316 Steiner, Johannes: Visionen der Therese N e u m a n n . Nach Protokollen, akusti-
schen Aufzeichnungen u. Augenzeugenberichten. 2. Aufl. — Mü: Schnell & Steiner
(1974) 312 S. m.Abb.
317 Sutter, Berthold: Johannes K e p l e r s Lebensweg. (Festrede, gehalten am 12. Nov.
1971 bei dem zur 400. Wiederkehr des Geburtstages von Johannes Kepler gemein-
sam mit dem Lande Steiermark u. d. Landeshauptsadt Graz veranst. Akadem.
Festakt). — Graz (1972) 47 S. (Grazer Universitätsreden. 9).
318 Vorbrodt, Günter W.: In memoriam Xaver F u h r . — Weltkunst 44 (1974) S. 73.
[1950—73 in Rbg wohnhaft].
319 Wege der Naturforschung 1822—1972 im Spiegel der Versammlungen Deutscher
Naturforscher und Ärzte. — Berlin [u. a.]: Springer (1972) 207 S., 1 Taf. [S. 129—
132 Nobelpreisträger Johannes S t a r k , geb. 1874 auf Schickenhof b. Amberg].
320 Wilson, C : Newton and some philosophers on K e p l e r ' s „Laws". — Journal of
the history of ideas 35 (1974) 231—258.
321 Wirz, Burkhardt: Aloys Senefelder. — In: Tradition und Erneuerung. Erinnerungs-
ausgabe f. Friedrich Hengst zum 80. Geburtstag. Frankfurt/M.: Osterrieth (1972)
106—120. [S. 110—118 Franz G 1 e i ß n e r , geb. 1761 in Neustadt/W., Komponist
u. Erfinder d. lithogr. Notendrucks].
322 Würdigung der neuen Mitglieder. — Bayer. Akad. d. Wiss. Jahrbuch (1973) 103—
121. [S. 109—111 Hubert Z i e g l e r , Prof. f. Botanik, geb. 1924 in Rbg; S. 120—
121 Karl Hugo S t r u n z , Prof. f. Mineralogie, geb. 1910 in Weiden].
323 Zilch, Max Josef: Ambivalenz und Ganzheit. Begegnungen mit Ludwig G e i s t -
r e i t e r . — Regensburg: Ambo-Verl. (1973) 147 S. m. Abb. u. Portr. [geb. 1892
in Rbg].
5. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n
324 Bischoff, Bernhard: Die mittelalterlichen B i b l i o t h e k e n Regensburgs. —
VHVO113 (1973) 49—58.
325 Kaunzner, Wolfgang: Beiträge zur mathematischen Literatur des 13. bis 16. Jahr-
hunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechenkunst im ausgehenden Mittelalter.
— Sudhoffs Archiv 57 (1973) 315—328 m. Abb. u. Taf. [auch über Rbg als Schwer-
punkt math. Forschung].
326 Mayer, Franz: Der Universitätsgedanke in Regensburg. Eine wissenschaftsgeschicht-
liche Betrachtung zur Entstehung u. Entwicklung d. deutschen Universität. — RZU
10 (1974) H. 9, S. 6—10.
327 Priesner, Paul: Johann Michael S a i 1 e r. Studien zum Problem e. normativen Pä-
dagogik. — Phil. Diss. Freiburg i. B. 1969, 186 S.
328 Schönartz, Wilhelm: Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg. — Mitteilungsblatt
d. Arbeitsgemeinschaft kath.-theol. Bibliotheken 20 (1973) 74—79.
329 Steinmetz, Richard: Die neue bayerische Lehrerbildung und die Volkskunde
(1809—1973). — SH 63 (1974) 466—475.
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330 Straßer, Willi: Heimatkunde in der Grundschule. Das Für und Wider im Streit der
Meinungen. — O 62 (1974) 65—66.
331 Walbrunn, Otto: Vor hundert Jahren erster Versuch der Gründung eines Gymna-
siums in S c h w a n d o r f . Abschnitte d. Schulgeschichte. — Gymnasium Schwan-
dorf. Jahresbericht 35 (1972/73) 51—55.
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
332 Blank, Walter: Die deutsche Minneallegorie. — Stuttgart: Metzler (1970) 276 S.
[S. 190—194, 197—201 H a d a m a r von Laber: Die Jagd].
333 Giehrl, Hans E.: Georg B r i 11 i n g. Die Rettung. — In: Umgang mit Texten. Bei-
träge zum Literaturunterricht. Bamberg (1973) 35—50.
334 Gierl, Irmgard: Raritäten aus Schmellers Bayerischem Wörterbuch. — Rosenheim:
Rosenheimer Verl.-Haus (1974) 227 S. [S. 202—208 Johann Andreas S c h m e l -
l e r s Leben u. Werk].
335 Haller, Konrad: Schwarzenfelds Name und andere „schwarze" Namen. — HE 23
(1972) Nr. 4.
336 Heger, Roland- Der österreichische Roman des 20. Jahrhunderts. T. 2. — Wien,
Stuttgart: Braumüller (1971) 288 S. [S. 245-247 Hans W a t z 1 i k] .
337 Hemnann, Franz Xaver: Einige Besonderheiten in der Oberpfälzer Mundart. —
O 62 (1974) 52—53.
338 Kreter, Karl-Heinz: Georg B r i 11 i n g, Brudermord im Altwasser - In: Inter-
pretationen zu Erzählungen der Gegenwart. - Frankfurt (1972) 46 -51 . [Inter-
pretation].
339 Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik. Hrsg. v. Wolfgang Rothe. -
Stuttgart: Reclam (1974) 486 S. [S. 367-370 Georg B r 1111 n g].
340 Lorbe, Ruth E.: Lyrische Standpunkte. Interpretationen moderner Gedichte, -
Mü (1969) 192 S. [S. 135-142 Interpretation von Walter H o l l e r e r s Gedicht
„Schneeblauer Wind"].
341 Metz, Fritz: Erinnerung an eine „Sprichwörtersammlung". - O 62 (1974) 1 3 1 -
342 Motyka, Gustav: Unsere Tauf- und Familiennamen im Wandel der Zeiten. - O 62
(1974) 177—178.
343 Obermüller, Dagmar: Die Tugendkataloge der K a i s e r c h r o, n i k. S
Herrscherbild der frühmittelhochdeutschen Dichtung. - Phil. Du».
1971. 236 S.
344 Pörnbacher, Hans: Reprints zu Sprache und Literatur in Bayern. - ZBLG37
(1974) 624—629. [S. 624—626 Johann Andreas S c h m e l l e r j .
345 Deutsche Reden. Hrsg. von Walter Hinderer. - Stuttgart (1973) 1167 S. [S. 71-97
B e r t h o 1 d von Regensburg: Von der Aussätzigkeit].
346 Reger Anton- Ein Stück Zeitungs- und Regionalgeschichte: Nachrichten für Aus-
Wanderer - A H (1973) Nr. 10. [aus dem Anzeigenteil des Regensburger Tagblatts
um 1850]. .
347 Rein, Kurt: Die mittelbairische Liquiden-Vokalisierung. - Zs. f. Dialektologie u.
Linguistik 41 (1974) 21—37.
348 Ruh, Kurt: Ein Fragment von Predigten B e r t h o 1 d s von Regensburg. - ZAL
103 (1974) 140—144.
349 N e i d h a r t s Lieder. Eine Beschreibung des Typus. - In: Studien zur dt
Literatur u. Sprache des MA. FS f. Hugo Moser zum 65. Geb. - Berlin (1974)
151—168.
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350 Schenda, Rudolf: Hieronymus R a u s c h e r und die protestantisch-katholische
Legendenpolemik. — In: Volkserzählung und Reformation. — Berlin (1974) 179—
259. [1554—57 Hofprediger zu Amberg, 1557—60 ev. Pfarrer in Kemnath].
351 Seck, Friedrich: Kepleriana. — Gutenberg-Jahrbuch 46 (1971) 235—241 m. Abb.
[Johannes K e p 1 e r ] .
352 Spitzer, Werner: Zum französischen Lehnwort in der nordbairischen Mundart. —
O62 (1974) 136— 142 m. Kt.
353 Straßner, Erich: Richard J. Brunner, Johann Andreas S c h m e l l e r . Sprachwissen-
schaftler und Philologe. — Zs. f. Dialektelogie u. Linguistik 41 (1974) 210—212.
[Buchbesprechung].
354 Zenger, Hans: Als der Großvater die Großmutter nahm . . . „'s Voressen" zugleich
von der Oberpfälzer Sprache. — O 62 (1974) 84—91.
7. K u n s t u n d M u s i k
355 Abert, Anna Amalie: Die Bedeutung der Opera seria für G l u c k und Mozart. —
Mozart-Jahrbuch 1971/72. Salzburg (1973) 68—75.
356 Alf, Julius: R e g e r s Mozart-Sehnsucht. — Musica 27 (1973) 346—349.
357 Allroggen, Gerhard: Gluck-Tagung in Siena. — Die Musikforschung 27 (1974) S. 65.
358 Appel, Brun: Pfarrkirche S e l i g e n p o r t e n . l.Aufl. — Ottobeuren: Oefele
(1972) 15 S. m.Abb.
359 Bauer, Hermann u. Bernhard Rupprecht: Kunstwanderungen in Bayern südlich der
Donau. — Stuttgart (1973) 521 S. m. Abb. u. Pl.
360 Dahlhaus, Carl: Ethos und Pathos in G l u c k s „Iphigenie auf Tauris". — Die
Musikforschung 27 (1974) 289—300.
361 Dietheuer, Franz: Der S t e i n e r n e S t e f f e l von Eixendorf. Ein romanischer
Bildstein. — OH 18 (1974) 27-^0 m.Abb., 1 Taf.
362 Drengemann, Heinz-Rüdiger: R e g e r neobarock. Kritische Bemerkungen zur ge-
genwärtigen Reger-Renaissance anläßlich neuer Schallplatten. — Der Kirchenmu-
siker 24 (1973) 138—141.
363 Ficker, Friedbert: Zeit-Pathogramm und Menschenbild der Zukunft. Medizin und
Technik im Werk Ludwig G e b h a r d s . — Med. Monatsschrift 26 (1972) 545—
547. [Maler u. Graphiker, geb. 1933 in Tiefenbach/Opf.].
364 Gruber, Gernot: G l u c k s Tanzdramen und ihre musikalische Dramatik. —
österr. Musikzs. 29 (1974) 17—24.
365 Haselböck, Hans: Zur Orgelmusik von Franz Schmidt und Arnold Schönberg. —
Musik und Kirche 44 (1974) 222—227 m. Taf. [auch über Max R e g e r ] .
366 Hiltl, Franz: R e i c h e n b a c h . Das große Kunst-, Kultur- und Kultdenkmal im
Regental. — Reichenbach: Kloster der Barmherzigen Brüder (1973) 15 S. m.Abb.
367 Högner, Friedrich: Karl Sträube und die mißbrauchte Musikphilologie. — Musik
u. Kirche 44 (1974) 280—285. [über Karl Sträube als Bearb. u. Hrsg. von Werken
Max R e g e r s] .
368 Hortschansky, Klaus: Unbekanntes aus G l u c k s „Poro" (1744). — Die Musik-
forschung 27 (1974) 460-^64 m. Not.
369 Hubel, Achim: Der E r m i n o l d m e i s t e r und die deutsche Skulptur des 13. Jahr-
hunderts. — Beitr. zur Gesch. des Bistums Regensburg 8 (1974) 53—241, 2 Farb-
taf., 82 gez. Taf.
370 Albrecht A l t d o r f e r s Tafel: „Die beiden Johannes". Studien zu Form
u. Farbe in Altdorfers Gemälden. — VHVO 113 (1973) 161—176 m.Abb. u.Taf.
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371 Inner, B.: Werke der Künstler sind Äußerungen des Schöpferischen. Zum 80. Geb.
des Kunstmalers Hans M ü 11 e r - R i e d. O 62 (1974) 125—126 m. Abb.
372 Kaufmann, Harald: Spurlinien. Analytische Aufsätze über Sprache und Musik. —
Wien: Lafite (1969) 206 S. [S.47—64 „Anmerkungen zu G l u c k " ; S. 175—189
„Aushöhlung der Tonalität bei R e g e r" ] .
373 Killmayer, Wilhelm: Tönendes Dasein auf schwankendem Boden. Zum 100. Geb.
von Max R e g e r. Ein Vortrag, gehalten in der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste. — Das Orchester 21 (1973) 438—440 m. Abb.
374 Kraus, Eberhard: Regensburgs O r g e 1 n. Das Bild e. städtischen Orgellandschaft.
— VHVO 113 (1973) 59—94, 3 Taf.
375 Kreibich, Oskar: Profile der Zeit. — Mü (1972) 115 S. m. Taf. [S. 60 -« 1 Heinrich
S i m b r i g e r m . Portr. v. Oskar Kreibich].
376 Krellmann, Hanspeter: „Ein deutscher Meister". Zum 100. Geburtstag des Kompo-
nisten Max R e g e r . — Musikhandel 24 (1973) 153—154 m. Abb.
377 Kühn, Ulrich: Das Richtschwert in Bayern. — Waffen- u. Kostümkunde 12 (1970)
89—126 m. Abb. [S. 120 Richtschwert im Reichstagsmuseum Regensburg].
378 Laux, Karl: Max R e g e r . Erinnerungen — Bekenntnis — Aufgaben. — Musik u.
Gesellschaft 23 (1973) 129—135.
379 Liedke, Volker: Das Tratz-Epitaph in N e u m a r k t/Opf. Ein Werk des Wasser-
burger Bildhauers Wolfgang Leb. — Ars Bavarica 1 (1973) 17—24 m. Abb.
380 Lill, Georg: Die Stiftskirche U. L. Frau zur A 11 e n K a p e 11 e in Regensburg. —
München, Zürich (1974) 14 S. m.Abb. (Kunstführer. 415/16).
381 Lohmann, Heinz: „Rege r neobarock". Eine Stellungnahme. — Der Kirchenmu-
siker 24 (1973) S. 6.
382 Mayr, Maximiliane: Ein Kranz romanischer Dorfkirchen [im Regensburger Um-
land]. — BW 66 (1974) 25—30.
383 Michel, Paul: Max R e g e r als Förderer der Schul- und Laienmusikerziehung. —
Musik in der Schule 24 (1973) 393—396.
384 Monelle, Raymond: G 1 u c k and the „Festa teatrale". Mit Notenbeisp. — Musik &
Letters 54 (1973) 308—325.
385 Neuerwerbungen des Germanischen Nationalmuseums 1972. — Anzeiger des Ger-
manischen Nationalmuseums (1973). [S. 175 m.Abb. Holzplastik „Maria in Er-
Wartung", Regensburg, um 1300].
386 Neuerwerbung des Badischen Landesmuseums. — Weltkunst 44 (1974) S. 1335
m. Abb. [zwei v. Ignaz G ü n t h e r für Silberbüsten der Münchner Bürgersaalkir-
che gefertigte Holzmodelle].
387 Neuerwerbungen des Germanischen Nationalmuseums 1970/71. — Anzeiger d.
Germ. Nationalmuseums (1971/72). [S. 167-170 bemalte Tischplatte (Kreis der
Donauschule 1518) mit d. Darstellung e. Sieges Karls d. Gr. über die Avaren bei
Weih St. Peter vor Regensburg].
388 Otto, Eberhard: Ein unermüdlicher Interpret Max R e g e r s . Vor 100 Jahren
wurde der Geiger Henri Marteau geboren. — ON v. 30.3. 74.
389 Palmer, Christopher: R e g e r s Orchestral Music. — The Musical Times 114 (1973)
243—244 m. Notenbeisp.
390 Petel, Georg-Georg Petel, 1601/2—1634. Karl Feuchtmayr: Gesammelte Aufsätze.
Alfred Schädler: Kritischer Katalog. - Berlin (1973) 240 S., 271 gez. Abb. 8 Taf.
[S. 114—116 Crucifixus mit kniender Hl. Maria Magdalena in d. Kirche Nieder-
münster zu Regensburg].
391 Prechtl Michael Mathias: Skizzenbuch der niederländischen Reise. — Nürnberg
(1974) 110 S., 52Farbtaf. [der Nürnberger Maler u. Graphiker M. M. P r e c h t l
1926 in Amberg geb.].
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392 Das lithographische Werk. Bearb. v. M.Mende. — Nürnberg (1974) 168 S.
m. Abb. (Ausstellungskatalog. 6).
393 Max Reger 1873—1973. Ein Symposion. In Verbindung mit d. Max-Reger-Inst.
(Elsa-Reger-Stiftung) Bonn-Bad Godesberg u. d. Intern. Orgelwoche Nürnberg hrsg.
v. Klaus Röhring. — Wiesbaden: Breitkopf & Härtel (1974) 159 S.
394 Schmidt, Rolf: Studien zur spätgotischen Plastik in Regensburg. (Zur 1968 ange-
nommenen Freiburger Diss. dieses Titels von Heidrun Krankenhagen). — ZBLG
37 (1974) 167—177.
395 Schunke, Ilse: Deutsche Einbände der Gegenreformation. — Gutenberg-Jahrbuch
47 (1972) 363—372 m. Taf. [S. 370—372 m. Abb. Regensburger Einband des Buch-
binders J.H. aus dem Jahre 1577].
396 Seitz, Reinhard H.: Zum Werk von Wolfgang D i e n t z e n h o f e r d. Ä. und zu
seiner Stellung im oberpfälzischen Bauwesen um das Jahr 1700. — VHVO 113
(1973) 177—190, 4 Taf.
397 Söhngen, Oskar: Max R e g e r gestern — heute — morgen. Vortrag auf den Max-
Reger-Tagen 1973 in Frankfurt am Main, 9. September 1973. — Der Kirchenmu-
siker 24 (1973) 168—172.
398 Stafski, Heinz: Die Statuette einer „Maria in Erwartung" aus dem Dominikanerin-
nenkloster Hl. Kreuz in Regensburg. — Zs. d. Dt. Vereins f. Kunstwissenschaft 27
(1973) 55—62 m. Abb. [entstanden um 1300, heute im Germanischen National-
museum] .
399 Thomas-Gottesberg, Fritz: Der Tanz in der bildenden Kunst. — Der Naturstein
26 (1971) 337—342 m. Abb. [Moriskentänzer d. Erasmus G r a s s e r ] .
400 Triebe, Richard: Der Dom St. Peter zu R e g e n s b u r g und seine Bauhütte. —
Der Naturstein 26 (1971) 287—288 m. Abb.
401 Wehrhan-Stauch, Liselotte: Eine ungewöhnliche Maiestas-Domini-Darstellung. —
Zs. f. Kunstgesch. 32 (1969) 1—28. [S. 14—23 über die aus Regensburg stam-
mende Hs. clm 14355].
402 Weinitschke, Ludwig E.: Max R e g e r s geistliche Chorwerke. — Musik und
Kirche 44 (1974) 10—16.
403 Weiß-Aigner, Günter: Max R e g e r und die Tradition. Zum Violinkonzert A-Dur
opus 101. — Neue Zeitschrift für Musik 135 (1974) 614—620 m. Notenbl.
404 Wilckens, Leonie von: Regensburg und Nürnberg an der Wende des 14. zum 15.
Jahrhundert. Zur Bestimmung von Wirkteppichen und Buchmalerei. — Anzeiger
des Germanischen Nationalmuseums (1973) 57—79 m. Abb. [für Regensburg als
Entstehungsort der altdeutschen W a n d t e p p i c h e aus dem Regensburger Rat-
haus] .
405 Woeckel, Gerhard P.: Eine unbekannte hl. Scholastika aus der Frühzeit Ignaz
G ü n t h e r s . Zum 200. Todestag am 28.6.75. — alte und moderne kunst 19
(1974) H. 136/137, 17—26 m. Abb.
406 Wörner, Hans Jakob: Zieblands Basilika in München und Hardeggers Liebfrauen-
kirche in Zürich. Bemerkungen zum Kirchenbau des 19. Jahrhunderts. — Das Mün-
ster 27 (1974) 50—67 m. Abb. [Georg Friedrich Z i e b l a n d , geb. 1800 in Rbg].
8. Natur und Landschaft
407 Ackermann, Wilhelm: Rb-Sr-Datierung einiger Granite des ostbayerischen Kristal-
lins durch Gesamtgesteins- u. Biotitanalysen. — GB 68 (1973) 155—162 m. Abb.
408 Bock, Emmi u. Helmut Münch: Die H a l l e r t a u . — Mainburg: Pinsker (1973)
220 S. m. Abb.
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409 Bordiert, W., I. M. Kroll u. K. Vogt: Geologisch-petrographische Untersuchung der
Kaolinlagerstätte Tanzfleck/Opf. - Berichte d. Dt. Keram. Ges. 49 (1972) 327 -
356.
410 Dübeler, Heinz u. Heinz Wegner: Die Rabenkrähen [Raum Schwandorf]. Ein Bei-
trag zur Verhaltensforschung. — HE 23 (1972) Nr. 3 m. Abb.
411 El-Gaby, Satnir: Die Entwicklung der Anatexite von Roding, Regensburger Wald.
— GB 68 (1973) 65—86 m. Abb.
412 Emmerig, Ernst: Wird die Oberpfalz immer häßlicher? - O 62 (1974) 225-228.
413 Finsterwalder, Rüdiger: Die Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland, eine
bemerkenswerte Kartierung des bayerischen Raumes aus dem 18 Jahrhundert.
(Mit e. Kartenbeilage). - Mitt. d. Geogr. Ges. in München 59 (1974) 5-12. [betr.
auch Opf.].
414 Fischer, Georg u. Georg Troll: Bauplan und Gefügeentwicklung metamorpher und
magmartscher Gesteine des Bayerischen Waldes. - GB 68 (1973) 7-44 m.Abb.
u. Taf.
415 Forster, Anton u. Heinrich Kromer: Die Bodenschätze ^ ^ ^ ^
liehe Bedeutung in der Vergangenheit u. Gegenwart. - RUZ 10 (1974) H. 9,17-24
m. Abb.
416 Häring, Hans: Karsthydrologie auf der Basis der ^ I ° ^ d ™ 0 ^ > 1 ^ ? ^ 1 * g £
tion im Altmühl-Anlauter- und Sulz-Laber-Gebiet. - Erlanger geol. Abh. 83 (1971)
42 S
417 H.uns.hU.1, Helm«: Bohrungen Vorb.ch 1 »nd 2 bei Kirchenl.ib.ch/Opf. -
„. T - ^ Z ^ » *. * * _ * »n .—*** . - CBN K <•„>
£S£jÄÄatÄT»;
420 Meyer, Rolf K. F , A m m o n i t e n aus den Kelheimer Rrffkalken und der Kel-
heimer Wanne. - GBN 24 (1974) 92-100 m. Abb.
421 Landpflanzen aus den Plattenkalken von Kelheim (Malm). - GBN 24 (1974)
422 M ^ l e t Türken:' Landschaft mit Steinen Bildhauer-Symposion Ambiente Fried-
hof« in Neumarkt/Opf. - SZ v. 23./24.11.74, S. 35.
423 Niekl, Otmar: Die Oberpfalz wird immer häßlicher. Zorn.g-sat.nsche Betrachtung.
424 ö s ^ y J ^ ^ l m . Red, Sigfrid Färber. - Regensburg: Fremdenverkehrs-
verband Ostbayern (1974) 92 S. m. Abb.
425 Pisecky, Franz: Die Großwasserstraße Donau und Oberosterreich. - Oberoster-
reich 20 (1970) 70—75 m. Abb. u. Kt.reich 20 (1970) 70 75 m. Abb. u. Kt.
427 Seitz, Friedrich: Die .steinerne Wand« bei Sollngriesbach. - O 62 (1974) S. 367
428 VieC^g, Wilhelm: Geologie der Heimat. (16, 17, 18, 19). - Die Arnika6 (1973)
9_10 41—42 71—72,89—90.
Schriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft 31 (1973) 1-181 m.
u. Tab.
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9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l w e s e n
430 Aberle, Andreas: Nahui, in Gottes Nam! Schiffahrt auf Donau und Inn, Salzach
und Traun. — Rosenheim: Rosenheimer Verlagshaus (1974) 183 S. m. Abb.
431 Baader, Gerhard: Mittelalterliche Medizin in bayerischen Klöstern. — Sudhoffs
Archiv 57 (1973) 275—296. [S. 279—284 Kloster P r ü f e n i n g ] .
432 Forst, Ulf: Münzfund in B i r k e n a u. — O 62 (1974) 156—159 m. Abb.
433 Häberle, Eckhard J.: Zollpolitik und Integration im 18. Jahrhundert. Untersu-
chungen zur wirtschaftlichen und politischen Integration in Bayern von 1765 bis
1811. — Mü: (1974) 372 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. H. 52) [S. 87—128
O b e r p f a l z , S. 167—181 Stadt u. Hochstift R e g e n s b u r g ] .
434 Herrmann, Josef: Der letzte oberpfälzische Siebmacher, der „Sieberer Mirtl" aus
Fuchsmühl, lebt im wohlverdienten Ruhestand. — O 62 (1974) 369—370 m. Abb.
435 Jaenicke, G.: Die neue Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau. — Frankfurt/M.:
Athenäum Verl. (1973) 120 S.
436 Kröll, Joachim: Eine Altstraße nach Böhmen. Forchheim — Prag, Abschnitt: Weidl-
wang — Mähring. — Archiv f. Gesch. v. Ofr. 53 (1973) 111—141 m. Abb.
437 Müller, Wilhelm: An alten Straßen. Rastorte, Geleitstationen, Pferdedörfer. —
Archiv f. Gesch. v. Ofr. 52 (1972) 187—253 m. Abb. [S. 218—220 über Oberpfalz].
438 Nikol, Hans: Ein dreifacher Raubmord anno 1519 in A m b e r g und seine Sühne.
— O62 (1974) 266—269 m. Abb.
439 Rappel, Josef: Frankfurt-Nürnberg-Kemnath-Fuhrn-Prag. Als noch die Postkutsche
bei uns fuhr. — HE 24 (1973) 13—14.
440 Reger, Anton: Dokumente zur „Resozialisierung" in der Oberpfalz. — O 62 (1974)
262—265.
441 Vor 100 Jahren: Die erste Fahrt über die Sinzinger Brücke. — O 62 (1974)
171—174 m. Abb.
442 Regler, Rudolf: Nürnberger Hammerbesitzer in der oberpfälzischen H a m m e r -
E i n u n g 1387. — Altnürnberger Landschaft. Mitt. 22 (1973) 1—12.
443 Rinck, Günther: Chamer Z e h n t e i n n a h m e n in der alten Zeit. Der Getreide-
zehnt war die bedeutendste Einnahme dieser Art für die Erzdekanei. — O 62
(1974) 275—276.
444 Schniotalle, Rolf: Der Braunkohlenbergbau in der Bundesrepublik Deutschland.
Seine Stellung im industrie- u. energiewirtschaftlichen Gefüge. — Wiesbaden (1971)
410 S. [S. 346—378 Oberpfälzer Braunkohlengebiet].
445 Schremmer, Eckart: Die Entwicklung der Oberpfölzer Wirtschaft bis zum 18. Jahr-
hundert. — In: Handbuch der Bayerischen Geschichte. Bd. 3. München (1971)
S. 1371—1386.
446 Stahlschmidt, Rainer: Die Geschichte des eisenverarbeitenden Gewerbes in Nürn-
berg von den 1. Nachrichten im 12.—13. Jahrhundert bis 1630. — Nürnberg (1971)
280 S. (Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landesgeschichte. 4). [S. 73—87
Bergbau Oberpfalz].
447 Stöbert, Günther: Trends und Prognosen der räumlichen Bevölkerungsbewegung
und der wirtschaftlichen Entwicklung des Großlandkreises Schwandorf. — HE 23
(1972) Nr. 8 u. Nr. 9.
448 Zuckert, Gerhard: Ein Verkehrszeichen aus dem vorigen Jahrhundert. — OH 18
(1974) 7—8 m. Abb. [Steinsäule bei Friedenfels].
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10. B e l l e t r i s t i k ( A u s w a h l )
(Die folgende Auswahl bringt sowohl Werke oberpfälzischer Schriftsteller als auch
Literatur über oberpfälzische Themen)
449 Dr. Heinz S c h a u w e c k e r zum 80. Geburtstag. — O 62 (1974) 277—288.
[Lyrik u. Prosa von Mitgliedern der regensburger Schriftstellergruppe].
450 Hauschka, Ernst R.: Die Violinstunde. Gedichte. Mit 12 Orginal-Linolschnitten v.
Walter Podschwadek. — Buxheim: Martin-Verl. (1974) 90 S.
451 Schauwecker, Heinz: Spiel der Waage. Gedichte. — Kalimünz: Laßleben (1974)
125 S.
452 Zilch, Max Josef: Arzenei aus Liebe. Gedanken nach der Sprechstunde. — Re-
gensburg: Ambo-Verl. (1974) 103 S.
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V E R F A S S E R R E G I S T E R
Aberle, Andreas 430
Abert, Anna Amalia 355
Ackermann, Wilhelm 407
Alf, Julius 356
Allrogen, Gerhard 357
Ammon, Hans 1, 2, 79, 80, 114
Angrüner, Fritz 115
Appel, Brun 358
Ardelt, Rudolf 81
Ascherl, Heinrich 116
Baader, Gerhard 117, 431
Bartüngk, Vaclav 3
Bauer, Hans 118
Bauer, Heinrich 251
Bauer, Hermann 359
Beinert, Wolfgang 82
Bekh, Wolfgang Johannes 253
Bengston, Hermann 4
Bergmann, Alois 5, 6
Bialas, Volker 41
Bieber, Horst 119
Bierbrauer, Volker 7
Bischoff, Bernhard 324
Blank, Walter 332
Bock, Emmi 408
Borchert, W. 409
Bosl, Karl 8, 9, 120 ,254
Brandl, Ludwig 121, 255
Britting, Georg 257
Brix, M. 122
Brück, Anton Ph. 258
Brunner, Georg 123
Brunner-Hastreiter, Christine 124
Bücherl, Gerhard 125
Buhl, Hans 125
Busl, Franz 10
Corterier, Peter 11
Dahlhaus, Carl 360
Dannheimer, Hermann 12
Dietheuer, Franz 361
Dolhofer, Josef 126
Dorda, Ulrike M. 260
Drengemann, Heinz-Rüdiger 362
Dübeler, Heinz 410
Eberhardt, Cornelius 127
Edenharter, Sepp 128, 129
Eichenseer, Adolf J. 13
El Gaby, Samir 411
Emmerig, Ernst 14, 412
Erbstösser, M. 261
Fendl, Josef 15, 16, 130—136
Fetz, Basilius 83
Ficker, Friedbert 17, 363
Finsterwalder, Rüdiger 413
Fischer, Adolf 18
Fischer, Georg 414
Forst, Ulf 432
Forster, Anton 415
Forster, Fritz 137
Frauenknecht, Maria 19
Fröhlich, Johann Baptist 138
Gagel, Ernst 139, 140
Gamber, Klaus 84
Gebeßler, August 262
Gebhard, Torsten 20
Gerhoch von Reichersberg 85
Gerlach, Walther 263, 264
Giehrl, Hans E. 333
Gierl, Irmgard 334
Gillitzer, Ludwig 21
Glockner, Gottfried 141
Görgner, Dietmar
Graber, Rudolf 86
Grabherr, Norbert 87
Graßl, Hans 265
Greive, Artur 266
Grimm, Friedrich Melchior von 267
Grötsch, Hans 268
Gruber, Gernot 364
Guggenmoos, Teresa 23
Haase, Rudolf 269
Hable, Guido 228
Häberle, Eckehard J. 433
Häring, Hans 416
Häupler, Hans-Joachim 270, 271
Haller, Konrad 88, 142, 335
Hanauer, Josef 272
Haselböck, Hans 365
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Hauner, Edda 273
Haunschild, Helmut 417, 418
Hauschka, Ernst Reinhold 450
Hauser, Ludwig 24
Hedeler, Heinz 25
Heger, Roland 336
Heinisch, Ludwig 143
Herold, Ruth 274
Herrmann, Erwin 144
Herrmann, Franz Xaver 337
Herrmann, Josef 26, 145, 434
Hierold, Eugen 146
Hiltl, Franz 366
Hock, Wilhelm 275
Högner, Friedrich 367
Hortschansky, Klaus 368
Hubel, Achim 369, 370
Hüttl, Ludwig 27
Huschke.W. 276
Jaenicke, G. 435
Jehl, Alois 28, 29, 89, 90, 147—150
Irmer, B. 371
Jungk, Robert 277
Kantzenbach, Friedrich Wilhelm 278
Karell, Viktor 279
Karnapp, Birgit-Verena 280, 281
Kaufmann, Harald 372
Kaunzner, Wolfgang 325
Killmayer, Wilhelm 373
Klitta, Georg 30—33, 151—154
Koch, Bernhard 34
Köster, Heinrich M. 419
Konrad von Megenberg 282
Kohl, Irene 35
Kraus, Eberhard 374
Kraus, Josef 155
Krausen, Edgar 91
Krauß, Annemarie 156—159, 283
Kreibich, Oskar 375
Krellmann, Hanspeter 376
Kreter, Karl 338
Kreuzer, Gustav 160
Kriss-Rettenbeck, Lenz 36
Kröll, Joachim 436
Kroll, J.M. 409
Kromer, Heinrich 415
Krumhanzlovä Zdenka 92
Kühn, Ulrich 377
Küsel, Herbert 284
Kuhnle, Robert 161, 285
Kunzelmann, Adalbero 93
Landshamer, Leonhard 37
Lang, Hugo 286
Laufs, Adolf 39
Laux, Karl 378
Lazzarino del Grosso, Anna 94
Lebzeltern, G. 287
Liedke, Volker 379
Liedl, Martin 162
Lill, Georg 380
Lipp, Franz 40
List, Maria 41
Loefen, Hubertus von 163
Lohmann, Heinz 381
Lorbe.RuthE. 340
Lotter, Max 164
Mackensen, Michael 42
Mahler. Arnöst 288
Maier, Hans 43
Mann, Golo 44
Manske, Dietrich Jürgen 45
Marek, Jiri 289
Mathieu, Erich 165, 166
Matschke, K.-P. 261
Matzel, Klaus 167
Mayer, Franz 326
Mayr, Gottfried 46
Mayr, Maximiliane 382
Meier, Josef 168, 290
Meingast, Fritz 47
Menzel, Gerhard 48
Metz, Fritz 341
Meyer, Rolf K. 420, 421
Michel, Paul 383
Monelle, Raymond 384
Morschel, Jürgen 422
Mosandl, Gerhard 95
Moryka, Gustav 342
Müller, Johann Nepomuk 169
Müller, Wilhelm 49, 437
Münch, Helmut 408
Neundorfer, Bruno 291
Nicki, Otmar 423
Nikol.Hans 170, 171, 292, 438
Nordmeyer, Barbara 293
Nußer, Horst G. W. 294
Nyberg.Tore 96
Obergottsberger, Wladimir 97
Obermüller, Dagmar 343
Oesch, Hans 296
Ortner, Georg 297
Osterhaus, Udo 7
Oswald, Josef 50
Otto, Eberhard 298, 299, 388
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Paesler, Reinhard 51
Palmer, Christopher 389
Panzer, Albert 300
Patellis, Nikitas 172
Patellis, Sigrid 172
Petel, Georg 390
Pfaffl, Fritz 301
Pisecky, Franz 425
Plank, Carl 98
Poblotzki, Siegfried 52, 53
Pörnbacher, Hans 344
Pokora, Dorothea 172
Pongratz, Josef
Prechtl, Michael Mathias 391, 392
Priesner, Paul 327
Probst, Erwin 174
Raab, Heribert 99
Ramge, Heinz 302
Rappel, Josef 175, 439
Rast, Josef 303
Reger, Anton 54, 55, 176—180, 346, 440,
441
Regler, Rudolf 181, 182, 442
Rein, Kurt 347
Reinemer, Walther 304
Renner, Carl Oskar 305
Rinck, Günther 56, 57, 100, 101, 443
Romstöck, Kurt 183
Rudin, Bärbel 58
Ruh, Kurt 348, 349
Rupprecht, Bernhard 359
Sacher, Alois 270, 306
Scharnagl, August 307
Schauwecker, Heinz 59, 451
Schenda, Rudolf 350
Scherl, August 184, 185
Schlemmer, Hans 103, 104, 186, 187, 308
Schlicht, Josef 60
Schmeißner, Rainer 61, 188
Schmidbauer, Georg 105
Schmidt, Jochen 62
Schmidt, Otto 63
Schmidt, Rolf 189, 394
Schnelbögl, F. 64
Schniotalle, Rolf 444
Schönartz, Wilhelm 328
Schönberger, Hans 190
Schönfeld, Roland 191
Schramm, Anton 309
Schremmer, Eckart 445
Schricke, Willi 426
Schröter, Peter 65
Schulz, Gerd 311
Schunke, Ilse 395
Schuster, Curt 312
Schwaiger, Georg 106
Schwarzfischer, Karl 66
Schweiger, Hans 192
Seck, Friedrich 151
Seitz, Friedrich 427
Seitz, Reinhard H. 107, 193—223, 396
Seyboth, Hermann 313
Smola, Alfred 224
Söhngen, Oskar 397
Somzee, Gisela de 314
Spengler, Karl 225
Spitzer, Werner 352
Stafski, Heinz 398
Stahleder, Erich 173, 226, 227
Stahleder, Helmuth 315
Stahlschmidt, Rainer 446
Steiner, Johannes 316
Steinhauser, Walter 98
Steinmetz, Richard 329
Steppes, Erica 108
Sterl, Raimund W. 228
Stöberl, Günther 447
Straßer, Willi 229—231, 330
Straßner, Erich 353
Strobel, Richard 232
Sturm, Heribert 67, 109, 233—237
Sutter, Berthold 317
Thomann, Erst 68
Thomas-Gottesberg, Fritz 399
Treml, Robert 69, 238, 239
Triebe, Richard 400
Troll, Georg 414
Ulm,Benno 314
Vierling, Wilhelm 428
Vinay, Gustav 110
Völkl, Georg 240
Völkl, Matthias 241
Vogel, Kurt 71
Vogt.K. 409
Volkert, Wilhelm 242, 248
Vorbrodt, Günther W. 318
Wacha, Georg 111
Walbrunn, Otto 331
Wegner, Heinz 410
Wehrhahn-Stauch, Liselotte 401
Weigend, Gustav 249
Weinitschke, Ludwig 402
Weiß-Aigner, Günter 403
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Wilckens, Leonie von 404
Wilson, C. 320
Wirz, Burkhardt 321
Woeckel, Gerhard P. 405
Wörner, Hans Jakob 406
Wolf, Herbert 72, 73
Zenger.Hans 74—76, 250, 354
Ziegler, Walter 77
Zielonkowski, Wolfgang 429
Zilch, Max-Josef 323, 452
Zinnhobler, Rudolf 112, 113
Zuckert, Gerhard 448
O R T S - , P E R S O N E N - , S A C H R E G I S T E R
Adlersberg (Lkr. Regensburg) 123
Albini, Franz Josef von (Staatsmann) 48
Altdorfer, Albrecht 370
Altenthann 137
Altstadtsanierung 172, 174
Altstraßen 436, 437
Amberg
— Kriminalität (1519) 438
— Ortsgeschichte 144, 193
— Polizei 181
— Schwaigerchronik 143
— Staatsarchiv 107, 182
Ammoniten 420
Arma Christi 6
Assisi — Kapuzinerinnen 108
Auerbach 194
Aventinus (Geschichtsschreiber) 37
BadAbbach 115
Bärnau 124, 195
Barockprälaten 91
Bauernmuseum 25
Beilngries 242
Berching 196
Bergbau 446
Bertha von Sulzbach (Kaiserin) 305
Berthold von Regensburg 315, 345, 348
Bevölkerungsgeschichte 23
Birkenau b. Falkenstein 432
Bodenschätze 415, 419
Böhmerwald 77
Bosl.Karl (Historiker) 261
Brand, Wolfgang Philipp vom (Landhof-
meister) 52
Brauchtum 13, 36, 57, 72, 354
Brauchtumsarchiv 73
Brauereiwesen 177
Braunkohlenindustrie 444
Brentano, Clemens 275
Britting, Georg 257, 333, 338, 339
Buchmalerei 401
Burggrub — Landsassengut 170
Burglengenfeld 121, 197
Cham
— St. Jakob 100
— Keramikfunde 12
— Ortsgeschichte 198
— Rathaus 229
— Trenck-Testament 224
— Zehnteinnahmen 443
Charlottenhof 30
Chateaubriand 312
Dalberg, Karl Theodor von 48, 260
Dambeck, Franz (Landeskonservator) 262
Dientzenhofer d. Ä., Wolfgang (Baumei-
ster) 396
Dietfurt 226
Dittmer, Georg Friedrich Edler von 305
Donau 425
Donauschule 387
Dreißigjähriger Krieg 53
Ebnath 233
Eckart, Dietrich (Schriftsteller) 284
Eichenhofen b. Velburg 80
Eidengrub (Lkr. Cham) 66
Einbände 395
Eisenhämmer 442
Eitlbrunn 79
Eixendorf — Steinerner Steffel 361
Enzenrieth (Lkr. Neustadt/WN) 138
Erbendorf 199
Erminoldmeister 369
Eschenbach 100
Escherich, Georg (Forstrat) 294
Etzenricht 418
Fach werkbauten 10
Familiennamen 342
Feldspat 419
Flora 429
Flossenbürg — Konzentrationslager 151
Fraisch-Bezirk 69
Freystadt 243
Fronleichnam 57
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Frühgeschichtliche Funde 7
Fuchsmühler Holzkrieg 26, 47, 145
Fuhr, Xaver (Kunstmaler) 318
Furthi.W. 164, 173
Gebhard, Ludwig (Maler u. Graphiker) 363
Gebietsreform 51
Geistreiter, Ludwig (Kunstmaler) 323
Gerhoch von Reichersberg 82, 85, 94
Gesteine 407, 411, 414, 417, 426, 428
Gleißenberg 155
Gleißner, Franz (Komponist) 321
Gluck, Christoph Willibald 288, 299, 355,
357, 360, 36, 368, 372, 384
Gnadenberg (Birgittenkloster) 96
Grabinschrift 35
Grafenwöhr 201
Grasser, Erasmus (Bildschnitzer) 399
Graßlfing 186
Grimm, Friedrich Melchior (Diplomat u.
Publizist) 267
Günther, Ignaz (Bildhauer) 386, 405
Hadamar von Laber 332
Häupl (opf. Bauernfamilie) 306
Häupler (Familiengeschichte) 270, 271
Hallertau 408
Hammer-Einung 1387, 442
Harrling b. Miltach 101
Haus Murach 149
Heimhof b. Hohenburg 163
Hemau 169, 202
Herzogau bei Waldmünchen 125
Hirschau 203
Höllerer, Walter (Schriftsteller) 340
Hof am Regen 28
Hohengebraching 240
Honorius Augustodunensis 82, 83
Hügel, Alois von (Diplomat) 260
Hufschmiede 74
Immerwährender Reichstag 11, 39
Industriemuseum 20, 22
Johann von Nepomuk 3, 44
Jura 416
Kaiserchronik 343
Kalimünz 225
Kaolin 409, 419
Karten 413
Kemnath 204
Kepler, Johannes 41, 263, 264, 269, 277,
287, 289, 293, 314, 317, 320, 351
Keramikfunde 12
Kirchenödenhart b. Schmidmühlen 1
Kochrezepte 75
Köllergrün b. Waldsassen 238
Kötzting 227
Kolb (opf. Familie) 230
Konrad von Megenberg 282
Korb, Gerhard (Genealoge) 276
Kriegsende (1945) 31, 32
Krondorf b. Schwandorf 152
Künneth, Walther (Prof. f. syst. Theologie)
252
Kunstwanderungen 359
Lappersdorf 38
Leuchtenberg (Grafengeschlecht) 34
Lindner, Herbert (Steinzeitforscher) 301,
309
Lippert, Friedrich Adolf (Historiker) 278
Lippert, Johann Caspar von 256
Lippert, Peter 286
Liturgiebücher 84
Lorenzen (Lkr. Regensburg) 241
Mantel 141, 161
Mathematik 71, 325
Maxhütte-Haidhof 244
Mayer, Peter (Bildhauer) 273
Mayr, Johann Simon (Komponist) 251
Mitterteich 234
Mühlen 268
Müller-Ried, Hans (Kunstmaler) 371
Münzen 34, 432
Münzwesen 166
Mundart 337, 341, 347, 352, 354
Nabburg 184
Nabburg — Pfarrkirche 88
Naristen 4
Neidhart von Reuental (Minnesänger) 349
Neumann, Therese (Stigmatisierte) 300,
316
Neumarkt
— Friedhof 422
— Ortsgeschichte 183, 205
— Tratz-Epitaph 379
Neunburg vorm Wald 206
Neunburg vorm Wald — Postwesen 168
Neusath b. Nabburg 142
Neustadt am Kulm 54
Neustadt/WN — Altes Schloß 166, 207,
249
Nittenau 147, 245
Nittenau
— Heinikapelle 89
— Kriegsopfer 148
— Stadtpfarrkirche 90
Nordgautag 59
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Oberisling 187
Oberländer, Adolf (Maler u. Zeichner) 313
Oberpfälzer Kulturbund 14, 21
Oberpfraundorf 114
Obertraubling 131
Oberviechtach 208
Oberviech tach
— Haus Murach 149
— Ringmauer 165
Oehl, Willy (Apotheker) 295
Ortsnamen 335
Otloh von St. Emmeram 110
Panizza, Oskar (Schriftsteller) 278
Parsberg 246
Pauliel (Familiengeschichte) 259
Perschen 68
Perschen — Bauernmuseum 25
Petel, Georg (Bildhauer) 390
Pfatter
— Ortsgeschichte 132—134, 136
— 1200-Jahr-Feier 130
— Posthalterei 135
Pfreimd 209
Pittinger, Otto (Sanitätsrat) 294
Planck, Georg (Augustinerprovinzial) 93
Plankstetten — Kloster 95
Planungsregionen 45
Pleystein 247
Porzellan 5
Postgeschichte 168, 439
Prechtl, Michael Mathias (Maler u. Gra-
phiker) 391, 392
Preißl, Rupert D. (Maler u. Graphiker) 273
Pressath 211
Pressath — Spätmittelalter 210
Prinzing — Stampfstein 24
Puchhauser, Berthold (Augustinerprovin-
zial) 93
Rabenkrähen 410
Raindorf b. Cham 230
Rauscher, Hieronymus (ev. Theologe) 350
Regensburg
— allgemein 120
— Alte Kapelle 380
— Altstadt 174
— Apothekengeschichte 117
— Augustinereremiten 93
— Bibliotheken 324
— Bierstreik 1874, 176
— Bischöfl. Zentralbibliothek 328
— Bistum 78, 84, 102, 106
— Brauereien 177
— Buchmalerei 401
— Burgfrieden 188
— Dom 400
— Eghalanda Gmoin 18
— St. Emmeram 103
— Geschichte 160, 189
— Hochstift 98, 99, 433
— Keramikfunde 12
— Kirchengeschichte 92
— Kunstgeschichte 369, 385, 394, 398, 404
— Landkreis 16
— Mariaorterbrücke 178
— Mittelalter 191
— Musik 127
— Niedermünster 390
— Orgelgeschichte 374
— Ortsgeschichte 126, 180, 190, 228, 346
— Prebrunn 179
— Prüfening 431
— Reichstag 11, 39
— Reichstagsmuseum 377
— St. Rupert 104
— Stadtsanierung 232
— Theatergeschichte 58
— Universität 326
— Verkehrsplanung 119
— Walhalla 43
— Wirtschaftsgeschichte 433
Reger, Max 298, 302, 356, 362, 365, 367,
372, 373, 376, 378, 381, 383, 388, 389,
393, 397, 402, 403
Reichenbach — Kloster 366
Reisebeschreibungen 430
Resozialisierung (um 1845) 440
Rhein-Main-Donau-Kanal 64, 435
Richtschwert 377
Rieden (Lkr. Amberg) 128, 129
Riedenburg 212
Ringseis, Johann Nepomuk von (Prof. f.
Medizin) 253, 265
Roding 213
Römische Funde 42
Röthenbach b. Weiden 171
Rotz 214
Runding 231
Sailer, Johann Michael 327
Sauerzapf (opf. Familie) 170
Sauerzapf, Jacob (Kaufmann) 292
Sauerzapf, Sebastian (Kaufmann) 292
Schauwecker, Heinz (Arzt u. Schriftsteller)
274, 279, 449
Schilling, Johann August (Arzt) 255
Schlör, Gustav von (Handelsminister) 62,
285
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Schindler, Johann Andreas (Sprachfor-
scher) 334, 344, 353
Schnaittenbach 215
Schönsee 216
Schönsee — Münzstätte 166
Schönthal (Kloster) 93
Schrazellöcher 66
Schulerloch 17
Schwandorf
— Charlottenhof 30
— Landkreis 447
— Mühlen 153
— Ortsgeschichte 185
— Schulwesen 331
Schwarzenfeld 335
Sebastiansverehrung 63
Seebarnhammer 22
Seidenbusch, Johann Georg (Probst) 86
Seligenporten 358
Siebmacher 434
Simbringer, Heinrich 375
Sinzinger Brücke 441
Soll, Ludwig (Romanist) 266
Sollngriesbach (Lkr. Neumarkt) 427
Sorg, Simon (Bildhauer) 308
Sprichwörter 341
Stadtbrände 54
Stamsried — Kriegsende 33, 154
Stark, Johannes (Physiker) 319
Stefling 150
Steinerner Steffel 361
Steinkreuze 2, 61
Sternberg, Kaspar von (Reichs-Vizestatt-
halter) 305
Stiftungen 70
Strobel, Heinrich (Musikredakteur) 296
Strunz, Karl Hugo (Prof. f. Mineralogie)
322
Sturm, Heribert (Historiker) 254, 310
Sulzbach-Rosenberg 217
Tännesberg — Wallfahrtskirche 105
Tanzfleck 409
Teublitz 248
Theuern — Industriemuseum 20
Tirschenreuth
— Landkreis 69
— Ortsgeschichte 235
— Ortsname 167
Totenbretter 76
Trausnitz 29
Trenck, Franz von der (Pandurenoberst)
224, 305
Urban, Kaspar von (Weihbischof) 291
Velburg 218
Verfassungsgeschichte 8
Versteinerungen 421
Vierling, Wilhelm (Maler u. Bildhauer) 283
Vilseck 146,219
Vilshofen 162
Vohenstrauß 220
Vorgeschichtliche Funde 17, 65, 68
Votivtafeln 19
Wahlen 55
Waidhaus 53
Wald bei Reichenbach 175
Waldershof 236
Waldershof — Schloßmühle 268
Waldmünchen 221
Waldsassen 237
Waldsassen — Kloster 239
Wallfahrtswesen 36
Warberg b. Neunburg v. W. 290
Wartberger (Grafengeschlecht) 290
Watzlik.Hans (Schriftsteller) 336
Weiden
— Brunnen 156
— Fasching 157
— Kommunalpolitik 118
— St. Michael 158
— Ortsgeschichte 139, 140
— Stadtbefestigung 159
— Stadtsanierung 122
Weiherhammer 250
Wernberg (Burg) 192
Werner, Benedikt (Abt) 307
Wild, Heinrich (Verleger) 303, 311
Wilder Mann (Eixendorf) 361
Will, Cornelius (Historiker u. Archivar) 258
Windisch-Eschenbach 222
Wißner.Max (Maler) 304
Wörth a. d. Donau 223
Hl. Wolfgang 40, 87, 97, 111—113
Wolfgang-Patrozinien 81
Zehnt 443
Ziebland, Georg Friedrich (Baumeister)
280, 281, 406
Ziegler, Hubert (Prof. f. Botanik) 322
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